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NEW SERIES. VOL. 18. NO. 41. PARIS, MA INK FRIDAY. 
b ewncr at 
men.- 
NOVEMBER I, ISH7. 
ONE DOLLAR AND PUTTY CENTS iN ADVANCE. 
OLD SERIES, VOLUME 84. NO. 51. 
i UK OXFORD DEMOCRAT. 
rC»U*Hlt> K V ■■ Y rtlMT H' tMVO IT 
WM. A. PIDGIN i Co. 
rioraitmai, 
joim i rr *«*. *•<»«•». 
Tf <>•» Hdbf mmi > • mm* f»« 
Mtr II T»« IM1«™ •< pai*»a« m 4m 
'« »♦! 
jr «. * r»«i—. »* *<•<• *t-. *-• 
•« I Si 5t«M«k <1 4"»k. a*4 H. B 
Mil**, C«*r1 *t I>. art miWxihJ •<«*■ i IK rulirilil 4 •••'« Vm aniH 
V1BUIK k DFTOR. 
ATTORNEYS AT LAW. 
iljlW l*fc» I «rr^i*4 % '|»k k«| 
*•!*» iv.viutor. 
• It* *f •• »•*•••• «>ll *11**4 i>«ft >»W 
C 
>* >n imI(i tit nl«*« (>«'•!• (allwiMM. 
4 l>Uij4 •) 4-1W* *>4 iWi« ll-m mi mm Am J 
m lat I'^ut, •• •« i(.»» 4U« Fir* •• 1 I. 
tt«f I* Imi 
!<(•«« I'H.lt W • W V|*4I« 
% »» • • t. 4«f 4. IHl. 
KttOCH ROSTKR. JR. 
rMa«rll«r aid lltornri al Lav 
r»* -»•. >» ft — mm* IU 4 Pat. praaf*^ 
»»l»i i« m»4 
BOLSTER & RICHARDSON. 
& tllorif}«4l Ij« 
BooatUi, U*^< >'*r 4 Pmuiou, 
• i i r i b l •, 
•M»*a»r*«ff » V • 
vr ■ vr b«iiti*. t n «•<■•>»•• 
O L) HlMIKK 
ftii^rlUr »»d \nor»r» at Lav. 
hi « KriBi ». v iivr. 
(!•••(>♦•. B «»k I •< »arf Ittalitl fat 
4 W<4«a'a. V -<fc« a 1*4 Nitw 
fti»ai*a faaaxa* 1 »Mtit«4 m«ia» 
■ Mb rat»a 
8 C. AFVDRKWS. 
Counsellor aaJ Attorney at Law, 
nt' Kritui, ow— U..V* 
'•* '• ^I'lira ■■ «►%ka i «'■■> tad 
A I'uMlin 
3A.1DKRSOIV ft BIARCK, 
ATIOE.NtlS ANDl JCNSELLORS 
%a4 1'. «. « law ifilt, 
NUCWAV ML 
CC- MM luau. 
O. w. BURCUABD, 
llltrirj aid C«>i*fll«r at U«, 
A(««l !>«»«•-•"•( %r»»«rg «f Ta* 
•J H • ••»« 
C. W. HOWARD, 
ATTOftNff & C0UNSU10R AT LAW, 
ki vroRii pout «r 
I > * I k Ol L rfcr W • iW ia»i I irt. Lit* 
• •4 io mi < v«^< • 
Dr. W. B. Lapham, 
niLL ATTKVl* TV TH#. O/* 
¥#./'/« l\K A>P SI M tit nr. 
AT HNV **T» *r 
B— am pr ■p"y mi«*M u m<I rk*>|t* («•- 
>i 
ii oiun u I'll v rr, 
1 
rhi»iri4H and Mn?r«a (fltiM. 
Hebron Aoadomjr, M®. 
jy r«"» #»trarlr.t • 1 bi <i p.- ■ ■ >• <«4. 
J A MORTON, M D , 
I'hyiicittn and Surgeon, 
11m xiaiH |»ra<w« t >1 H» im mmj a*) 
mmt mi It »» /«), •• ibf 
««iw ^k< y 14» /««« />». rwfc«< 
AT WOOD CROSBY M. D, 
luuriiip. kc 
«mt Jiia i }' «•/« St -**. 
Olwl.iw ttl »>.4. M ; |u>,r « 
I H( 1. I* JON I * 
DENTIST, 
vm» n » (i.i mi 
• • t R» '■■ 
C. K. KVANS. M D.f 
PIMM \W Wl> Nl KM, 
ftOtWAV flU«uK,«l. 
i»#.»: ^f ^ 
*•• *•>"..», • •• »• n»»'•« 
II f«fM 
CHARLES A. H ERSE Y, 
Born r.i ]?/.«, v/?. 
Imfirtirrr «f < Jtvrlry* 
M OJ4. *»*■»», ?•***. 
♦ ♦ WW 
A good MNrUMBi of Coin Jewelry, 
41 t4 »»« rW««t. 
Ml' hN I.hM A »llwr < 
f •** •• ^> 4 '• »wmg. 
W Jl D'lT*; A r*''3 
h'fc, Ciai im hir J4 |ristfr» 
N«i« i»in 
At I8CK L I. A N V. 
COKUUERMO A SEA DOG 
S. «.* inn i(». ■Wb th» old *kip 
•• l.lfklkrtrt** «U #»» and MUX b. M<J 
• Wen I Ul command of Wr. tbrra kip- 
p»w*<l on Ih>«H in inn4rn(, cm I 
ka»r l«u|f^<! m*t I >Im, «b« n aranrt 
ku kraugU it hack to m 1 Im<M at 
Mobil# with rott^a an-1 ru to L**rpool, 
Ahmm( my w» ••• jou«( man md*4 
IUmo*—Sm w» ilatv* calM kt«. Ha 
•u ikrn on* of largeet fafi J a*n 
I mr m*. tad ramr fr>»m m 
NVw l>|<aiMl II* rtoo4 mi trtl >»l S»r 
1 
in bta l«rr I ret. |n<) wa aloot and 
bo Th y in pn>p<wtM»« II# had mw fault. 
a»t that an iaofiliaal* pmlf of »trm|rtb. 
U* •■* n<>t qoanvlwor, Mr had h# a ro- 
t'af*f«l p i«i in ku hararirr. and yet W 
•t> ,oni>a it!li annoy inp and postering ih* 
m» tfar»!ty a <iii pa«rj that h* ild out 
li** om or aon uf tk«o bodily pain by 
hta iraaka. Me wonld ratrh a poor lotto* 
b» thr Irf*. and awing htm i>««r hu- Wra-i. 
at »kr immixat rwk of aanaahtng bta brain* 
wt • pair«t the aa*t or bolwarha, a' I tWn 
k» «o«M laafb ka|»!f at tb* poor nan't 
Injkl Snoriinn b* aoald aria# a man 
by thr irtaa and la«- ham opon thr d*et. 
an<l Hi no '*•* manner. either. It *n no 
aw for a man to maoMtrair for ha woo! 1 
b« aula to pvmah thrm m aoaae way. 
<H roarw 1 lurbaJa Mm from doing 
*w*~h ifc ng«, bat ho ruuld not rrannl»f my 
crdera oart aight% TW Vo*« of '* fan" aa 
hr railed it. waa (ir<l too *r»mgtr apoa 
him and it rvuid not bo tahrn oot of him 
Hr did not rralin how tiupleaaaat bia 
[•rai.k* wrtr, nor did hr know that th» rrat 
of thr rrvo had grown to dialtkr him Tbry 
had adopted many 'lpnlwali to raia him. 
hnt they all laiiaJ. and lk>>aj;h hr ha 1 otim 
krfD nadr thr baitt ol prarti<al j«kf»— 
awh aa tuddrn Jrrn>k>n| m cold ara • a 
trr whika hr alrpt and other tb ng* equally 
uaj..« aaai.t— j «-t hr a! • a) a paid hta tor- 
mei.ura off with mtereat II* waa in (art 
thr word prntKal j >ker I eaer aiw. ai.d 
aot a wLtt did hr .are, ao long a* hr rt 
hibitod h>a hcr< ulran aUrojik and broke ao 
W br-n -*t tliip arrived at Mobil*. o« l»«r 
r*Um *o;>4« umhtor cor^n n| coUuti «»• 
rood* Iwr w, ai»4 1 «ti itr>krtJ to wMi 
MmI U ufl U U |x>«llt.w. It at l>c 
►W*T «4i li* iktp ilrwttl tUc ■« ■*«.. 
til Iwi IUnst>f -t<iM in.] mloraoi 
■r lUl tW» INJt p with Oh A^Ain 
»nW« >OM JlfcWfrii I SU D t 
prrpirv<l lor ikia. U ken; work >«u» wat 
•vrtk ft*; ocker ibm mti on U>vJ, tn>l 
• •«>< •■ItiDf ir ! rr* I j. Yet l^»«« bow 
lU rrt* lufltml from Lit ikoufMlr«i 
pnaki. and cwU »ot IA«m« iWa 1 bo IJ 
iW »• lo com* to m urn tko tolL>«m( 
<iay mmI 1 »"»H (if* (Wm an r 
At fen I >Wi>«fk« of pwmm ili«a ikal 
I woaM »f» tkot tke oil •»» <Wg **uU no* 
laimt tk>-*« an* Mne*-. Ui I *oea Wranw 
r»f»%if». ■« Mil tUt ika: would U •/ m 
S«#> would cut up bn nprra «*b> o I 
t~ <il«l not k.«. M t tbe wowld n.»t 
rrport kiM »»»m li*r too hart ikra. flat 
ew<>m a now nto» »•» toil I kad a 
brtxW win <>wwo<l a large <o«m planta- 
tion <w tkc (Wkt<*w Ilia plttt wu to( 
li»f ntlri lr*n Mobil*, an-1 ke ho-1 
Jmt the man I wanted Ilia !>•( arm* wm 
like iron. ai.d k»» )>ya»t an | ab >«ldera 1 ke 
a larf« bun* II* of «m <iuM «p to raw oa 
kid*. 
I boniered mj btotlor lo Ut or bave 
C'ato lor cm or two ratatn. 
M Taft* ktM an*l wrkoao," aa*d bo 
** llo'* getting to • lopurtant Iwr* 
• 
M M'kat— >• ke ■(!»?" I aokt-d. 
" O. MJ )aM lb* otbrr II*'• Ion 
1 oatarvd iltofrtWr. 11* ntalb* ««rr 
*aaria wto lb* o ker boat. | »# Made lau 
■a« k of kim " 
•• AM In» will work?" 
"Tw" 
Ho I f 4< tW tor dnPlff ■ in >«»h. 
•• !<-ng i< | aitinl bis. «iik tk» priTil -g* 
»! Uoiif k«« kr of>« rfui»» |<>r tM-ik- 
> ( H«( I luok ki«. 
** lor Ulkf of lor 
, w<*t*r," IA'1 I (• f'J\ kn MT»*»• 
Om tk« Mil <llf I •*•>( M hotr-1 lk 
|»ki|>. 
MMi tkit lU mt« ri«i» U* m* tor my 
MM«rr. I »•»* i if ikr; vo«l<J ml villi *»«m 
>f I «»«U prvJiK* a i«ilr»«i»t mir 
•ko ro«W kMMiU kia, •*><! Uk' Mi«l «<»» 
Vilk nar. Tke» MMl iWj •c.utd — 
•k»y Un |i<w r *»fli ri| tot tU 
•»k* oI Mi*! Haw *«»• I toi«J 
k* »l>mU W, m»-1 **11 iqcJ tk«m to 
•rrrrry. «k*k lk»; pr<**Mr.| 
XS k»n I Mo tva»^ U •(« going '# mi 
■* kr ■»« U»Hlr kiaiwll oi?k )■)!, ik l 
• h#» I mi»« 10 l«II km Wb«( | 
htm. U U-igkrJ U» tU latri tolled 
k>« (r*K Ma k (Writ, 
• >n lk» »ff» !• * ol itilMti I brnnfil 
< ••• ••* b«.»- I At ftrrt ikr riUki#4 
•<*m M|M *4 <j»likv. bid tk» » t. -*o*i 
• i^r j | -1 U **l 1»»!«! klk* k* aM, 
lk * g»%f w "i* Ki' I »*♦»«■ T > 
Uj .•!)' «Wi l< %m u. m mm r <! 
■or? i)n < m W ok.*fn .-*«J to il jm 
k m ) kr't'U f«m b*for« low 
(hi iW ib»rd dtl out we got ftffjr tkiitg 
iaj( tnj triai. Hit tlttria^ and corering 
lk long boat; aoJ now tb« errw ecald 
iml bar t« oiotii* b; It wu m 
iW k'ttrnjo*. lW wmj wti from tbr Koulk- 
wi/ti tb>i WrdaaH. and we bal it uj>oo 
lW wtarbuard bram. lb* *kip bowitag along 
•t a rate of kbvit til ko<>(# Ctlo tat up- 
on tbr cMibiu| of tS« main hat- h. tad 
N4m ww iWtl; ippfoarbiag bi«a. not trrj 
■tilikc aa a dog xawtiuw* apf>rua>ic< a 
Mullrr aniatl wbirk it #**«r mw b«fotc. 
•*Sa». blacker. grt up." onfervd Sam 
witb I gr.it. it tb* urn' tinM looktrg 
aroond to m« if tW trrt of lb* mw writ 
ready to eajof tb* sport. 
" A-jih—» ab—wouldn't make a poor 
follow b'iat aow eL?"* 
** Yea. g*t «p."* 
" IXM't." 




" Now «oa ;«-• Ux>k Leak. Sam; yoa 
fool wij dia rkilo. «b? Il yoa do, n'l all 
rigU' Bat I i'p«i youll git burt, and 
Ira yoall git mad. eh?" 
Tkia wu wpokta witb tb« mowt iaprrtuN 
ill* gravity, aaJ tba nog*•> alowlr rowc 
wbila be apoka looking aa Jemuie aa a 
ck«ld. 
*• Who 11 got hurt?" aaked Sam. witb a 
floariak. * 
*• I »'prr» JM 
" 
How?" 
•* Fo<4«a' wid a* .* 
** Now yoo )*•« art rigbt down oa tbom 
row»'i agm* aitered Sam. at tb* warn* 
iiMr lai tag botk ktw bat.-!a on Cato*a 
■haaUm. 
1W i«-gr.. • r tea I[ ii I 
a V>*«ad (tin l>rokr o?rr kit ft t m U (rll 
Sm'i Ittn li u(h>o bia, but without «p»ik- 
ng kr [4arr<i ooe of hi# huf* pawa upon 
tbe )k«ra cuiUr. wi<1 aitb tto «tWr l»e 
Kiifit k.a tj the Kit of ko trovaer*. 
liw da«p bfrtlk rwc Ir ,m 1'*(•>*■ tbroai 
Uka tbr p-2 of a koaotif#—tkta tbe great 
< orvi» ofki* M'k ami irmi itirtni out Uki 
Laatera. tad akm b* lilt. <1 him up. Um 
tLa (itiil lorn >aa KinrxH au iviirj 
»lott tto*t ku »o«Uj hi aJ. A nmaii nt be 
Uirtl tl> «* hum, tn<l ita the Lmg boM 
UkiiiJ kia. hrtrlf half fail of r%in water 
" A ;ak—*ao. M or>ta. CWua ufl'i 
And a« to apoka to Jtap«4 tba talMiitka<l 
(ital >i»fr wjW tW long »*»at, ta<l u to lat 
go hia bo id, the maam Lvdj •pUikni >a 
the ilacp dtrtv atler. 
AU tto ai|kt bef.'ia it h J rtianl bard, 
aad aa tk( Large laat ka<l bora aaroiartJ 
and tto |>la( ia. ato ata of roorae well 
tilled At any rate, ibera was enough *a- 
tar to cospaartel* aubwarga tto tirtia In 
aa iralaat all banda gatbsred a boat the 
b at. aiiaalf among tto raat. tint at 
beard a lernMa aplutteriag aad paring aa4 
blowing Like a hippo«aiawa ju«t rotuiag to 
ian<J. an<l ia a a< acnl More. Santa aar>d« 
brad, til dnppaag ati<i a>aaa l. appeared 
atMfa tto rail. Il« aa« aa all aa»l>ng 
I be re with roaaalaioaa of i«ttraina<l aiirth 
a poo oar la-ee. arv-1 for »uaa arcou-U tto* 
•ufl act a hair Neaar before did I aee 
•uck alter a.arr», aw b eaaai tig a* ad aoe aa 
uaaoll ep«»a Ikaliacr. }«<laia I'urraat'a 
" * OtW'b'l «r< afalma guar'*"* 
ia aotbirg to it. Meat tril; had Saai i-o( 
all hia " j»r.de, p>ap an*! cir uaaataacea." 
1 tli in I burl yoa mb.b. (hr 
bUrmlt tlo «itli txcowi i| |ia« ilj. 
Hut it «u luo rsu t» for 01, I'vor 9ia'i 
|<M>k at lha tlark r«n<|iMror ujhh t lU rup, 
a • J »» horat. W ilb I Jrrp (rutn lb< IU 
j.Vc-1 uud crawl* I wvcr »a tb« otbrr 
». Jc ul tW fcoat i«J got oat, iimJ lUn 
»*.<* bti way balow. Ilall an hour after* 
■afU be <a*ae on d*fk oi?b<lr» elotbea om. 
aod batiaK aitag bit »• i im»« w the rig- 
(i»| to Jry, Wr turned to »Wr* L'alo ato»d. 
II* tilraajed ibe D gfrr from b» a I to toot 
Mirrtl li»ea ar>l finally bo |>la<e.i Lt» 
bar I* upoo the arm* ibat ba<l lifted biw ao 
raaily. Ilr I* It ol tbeir »tbla-lik» »arf»- • % 
•ovrrt, an.J bf *ai l. in a >a<l Iom, »bite 
be abook bit bead dwbiooaly : 
•• ll'iMHf! Yr»'r»a frvat ai|^n!" 
And tbat «a* tk» U«» of Ham Ktnaot'a 
mtrhff. Il<i ptido of pbtfMal ■trragtb 
•a* broke*, lor bo bad loaod bta •opart**, 
and be mI|I> 4 ilotm iMo a >|aot orderly 
•*ao»a*< I IrarH at <r»t that be M<fbt 
noeh f*»« jr apoai Calo, bai b* «a* too 
noMo lor tbat !(• km* tbat W boH -.r*. 
*itrd tba atta> k. and aa *om a* lb* ir»i 
•«a" o( | a.n »a< gnn*. boa* I hia r..oqa«r- 
or »»rt laat and krm (r^ada 
I Mrr* M oiib a l>ar or i*rar*r, or 
a "• a*- of ob» roe. oaotoo la »g ia^ It be 
o erapt j..a, «»r at lea«» I •... 
t atari joor rrpaHWO to bo ooe of (be 
it* naakirtf; ta l if il 4otb ariArr. yet it 
o>lt ill «otr oh miry • rfb a-» h •l>o o«rwa 
tbat •<!! be troaHlraaoe to y«o m after 
lime aaJ tba rKataa of tba r>o*obr*nr« 
af lb pvi|M «bi b roo bare k<ag aio«o 
braid of tbi« f>a»nre. oi!l baoot *•>• wbea 
yoor l^ ««b<a +**.4 U. letter eo^lvyad 
*•* ra • d ** aori®l eloba" 
by tbe Argaa. Tbaely a< fr»« k« arr tal- 
at. I u> proJ*ro » a It. uti^ » 
Cuaeael t* Boy* UuotUon- 
No «M Km ttrr mrXklH ib* *tWf, 
iW i«pnftUK<« of (4«rttiM. Il rape!irl 
rrM to tU blind. (rrl u tbo loot*. Iwdi to 
iW i*)Mito«t. II a toulk won- rrq«ir«4 to 
rtooar bofwooai on r lwratK»a witboot 
t»4 •fiKk wiikast (4»cai«oo, W 
itol k*wt*U. bat (ioaM vdorolaoo T to 
Ultor *ko j'»»i ku riiM • |oot odacalMto 
uJ Mtbinf vioo. baa rvril* fitted kio for • 
t»<l kapfv ltf». A Tonk |rowii»c 
up to owkkooil nUtk. antra mod. oo«d »- 
«■ bko » ibtp Jrifu»| ml rtaJoo am m 
t*nhr>r trt, witboot It>Mtr. «oi t» or ftf hnr. 
1 to latlwr • W.» lru« weak fuodwoas o» 
»torf inAroit; of pftryuw |llu«l kui mi to 
piftr truftfit. arflMf to* Iinum, •••«! tbu* 
grow op to BMhool to igeorooe*. « tbat 
• ■snt tiifinr A r»d the aoo *b ), d iv 
rrfir-imf Ux- • tiort*. tW (niftiily, Ito wtf- 
d riol, atorvbv hia porcota kato pto*toi«d 
b-aa an »>)ariiioa f»om>a« o prcpcrlc n la 
th> r Mt- ftn*. rrftrd* W» atudar* m b«rd*ua 
~r f «rd oa biui and >> to aii|kl kti 
Itwom, drvfttiag ouat of kia Imm to (fulh. 
ftn J tnvolata. m abb« ongratrful ana !o, 
No mm oaa rnr idaraltf too Mock aor too 
aril, atottor wo rrgard priiaaarilv tka 
<ra I food or lata owi. 
TW prattlrac and jjr»»e witaka roororoa 
m*A tbo aaluo of adacaix>n. but >la raiu^a 
aod x ofo Halt of oar lotrUactoal arpariog 
boat taix v tbot to bo educated (bra nawat 
go to eoib^t. aba*, to tact, auua of c ur 
beat rduraird aara newr apewt a (iai to 
coUr|r. abHa eooar wbu were wurM <{na u 
bad lor a»afutof«i or bap|>ia«aa ba«« |>ad- 
•ated. aiid ran abow (bal Rut road) ib tf 
difuxftM. Not «4<r« tua oor« Uu|bl, bul 
wkmt. ta tbr raara'iai ioatt«r. 
AfadrtBH-a ta I coltogea ba*« tbrtr urn 
To Ibuoa wbo ore to ba citruarn, U» »*ra 
or doctors, f bo opp«>rtuo<ii« a lb«a profit 
• re vaJnaO.e. iboufb rot tudtapOAaoLlr 
Hut tbr (rrat majorat 01 our j t>alb are nul 
arodod >o prob aai r»a. *jxi mm be tar o>ora 
uaetial rUrwbrra 1 be« can bo tboa uKl.i 
ibuugb tb. j neaer open a Law a (jraauuar 
aor uarkro a coi agr dwor. And tbaa ta the 
tnatb wbatb 1 auaki prraa bi»o*ae ua tto a 
prrhco>iwua ot Uu»« aod lU.r pan uia 
Lkroft^bout owr cvnaaalr*. 
A ,r a .ua uki n-» ■> •> *.-• >. 
■i irat artaeie — IX. » a imm tua J J 
a».^U '-jfrut t ba uiviiKt rt^uiuJ iu tarrj 
my *0(7 *•>•> lutuu^b c*ill*rg* I l *oi 
4o II?" Yea 1 imu ru«:ll) LUat 
I miiii ll»al tb* i>•«*»•»« aine. u-anly •roar ol 
iih.' |> n<l< nc« at>»cb yoar aoa o m f< rli 
•i«U b« uawtaely rtcUn|c<i for acxlw^a 
edit «Im« • bm la burdened bia adb A Mriiw 
ol obIi|Ut<M «««r<Mr* 1 m<-an iuat wbra 
yan iWI lot |itm jour tub lie beat edu- 
• «ti >n that «an ba paid lor witb ttM mean* 
it baa fiirairj U«m1 la (i«« }o«, ju« U«« 
doa* y<>*r wbole am; 10 lite picmiiet. and 
aijr, bwblv but traatiuily. Icok tor lb« 
1>ivii « blmia( on the mult 1 wrao lliat 
tbc wlaraiiua you caa g»*a k<a wbile 
ba n maim au miaata ol b«# baloaed bour. 
• 1 t to all ita 'haMenig. bailoout- mrtu« 
race*. >• »«rj likely to be of greater «tl*M 
1 baa b« would acj tire by if*ndn>g loui 
year* t««n at Harvard or Yah. « 
H aa not Hcajaam I'raakiia ^d natcd : 
I' not. wbo baa over l»*a ? !. >>k af<>«n> 
ai»4 «m d yom caanot mKawca m eeral akn 
bad M> a»nre H-buulin| tban frank in. who 
like ba abandoned daily atudjr lor daily 
labor abaa i»*lt« to fourteen year* ol<l 
yet aba baaa ever mh« baea uaai'iall. rrfi 
c«eat. rt«|<rtfd and »»tell>g*i.l? II mrh 
iw n a« siiakr>pearr. Fraaklia aad Lim »la. 
u« to ba d» laid uaedataied, a bo ih« I 
kar U» ba cliaaed vitk tbam? 
How. tb« a. ia a poor boy to *• quire 
lb- oet» »*ary know '^i^e ? 1 anawer bj d l- 
•geailj wpmiiif bia opportumtara Hav- 
ing Irataad lo read in tbe i-uwawa •• !.. oU 
or at baa na< »tb> r'a kaev. lat ba tbrrx ef >rtb 
de» o* a »t«rr leiaore boar to at« ly and lo 
jodtcaotaa r-admf Aaaaaae I Km ba aa<| 
give aialy boar a per aark to labor, aa aaan* 
la raat and oiber peraoaal need*. I be re at«ll 
r«aa>n (aur boor* ol earb aeralar day. : > 
aay » ik»ag o4 Sua lay a. tbnia lo w< rrta 
! a >1 metal baaau.lge 
If bit lal«>r he n«nnl hhJ fiparttlly if 
it promts m Ikr of«aair m» \ M«nh<M, 
U will »r»4 m o»Wf ■» «lir rwmw; 
W<l b» »»» jt»» ••♦mi U>mr Uari |»r w -k 
to ■ *l*i r*lir|r*H-*l ii Im •>)) ind lk*a. 
afr» r making dw illoatiw* t->r • kot*o«w 
wHwi sr»l <o* intorriptx* bjr 
■»»« or otktf inhfum, «iU give ItM 
»• lW>«M<t ko«r« Inr Mwtlv u>d 
rrmthmg b»l»rr» ik( if* »f >trtr» mJ 
«•* H»» diki, ikttk y»4. tr* 
b*«t#r t«d ikt* |if lararr i *..• mm* 
W. *Im • «M tmnktml » iktt tf l«i tW—J 
k^r* to tkn ml > 
I rt»«k f»« kor», «W> K«f» wtttrl i»l 
twprcwl fwrniwi oik,: tdtlMlf't M<wf 
|I«« mar>r konn fk r»ah#r to tW morr 
rniyiUt» ml iW oc^.r art bn» kw 
«f lk»n tw imtM. W bat a fMlk 
I<mI frrdt from rmmimm hImwI *^<b •• •r- 
J*i r» »>if, •• an rk* r'H* |»na of 
Sl'tff >M of »«t«fal tow»»—<kat ». r*1 
lk*K'r|, i»! U g • »€ Ix ik> 
|rf]nr»Mrnt of tki« kM»Wff, I •nU 
ii—ipoma. m r»M anw» Htaiory. P«a» 
I rj. mm! Lii«rat«« y Tally. I «m14 it 
tmy MtratiM mm^i <m (Jae great trwtha ml 
natural kimmcm. uu krfp it I bar*, «Mil J 
iMd than (ruite lkofo«ffci« my •••. 
Wort th«» lortjr year* Uv* pm«J ataoa 
1 left ■* fukn'i bo—• lo Uw« iU prtoWr'l 
art; l»i ikoo t«m Imn b««« loll of rMtt 
and mat Thr» b«n Mtlv W|M| ilo- 
mmW mm abtirvrr abtlttv u<J 1 
poMMnl, irnl ma ior». I tntcwd 
too fwii—ti to Vrnm on Um mm wd 
Han FrancMro aa tbr »fr—a»J laaad 
■*c r a^iNHkal rrxoM to rvffrl (W <to- 
fcrwwrire ot mr rawlk/al adiK-aUoa. I hafr 
b«*« m »M»rptmmu. u4 a»L)>c> to 
rftpcxiMbtlu m« *Wli wpmliTrK r>qwr»d 
the poiiMwaa of • wiA and »»rwl kao«l* 
rHp», m npr ud liioroufk ml tar* ; ymt mm 
otW» drh MarM of my arfcooJ boy Warn* 
mg kit* w of>ea raalraatfd mtm aa kaa my 
mabifilT to rrad lairlligfatlv iW ktalorr of 
om Kink, m it a (ra*< a oa Wr rorka. 
bwrird im b»r and plant* d Ma l*«ing 
green on krr plant* and forwU A bod- 
■ler like a ira-krttW, du{ from a drptkal 
Kwrd tort on tkt auaMit of a kilt, •krrt 
it bad lam nadiatuHx-d for a tbo—and jrtri. 
trt awkrd and worn to tbo «nomlm»>i d 
a lnfv»tone b* »j»t of roling and chaffing 
in tbe aurf of ma« ancient wccaa, m to nc 
an objret of abadmg mi*ft»« ; and I voald 
krrnli tajoj • r^oloj i»t"a I»fe of iraapwg 
and < antptrg. aiaiaU in rrgioM new to nf- 
ii«*ed nan. Uat fv»eaiin+r to iMtraetrd rj oa 
the proof* of an aainjailv to arbieb f'kwa m 
novel, ar.d F.pjii an npatart of yeatrrdar. 
lovkf frwckil: «lat is IitM for too N 
«I«IM *hM M KMtutlkl M *Wf 
nrmr. I «o«M iIimmiU m *m from v 
CfjHlflf |IM< profit.nf by tbr t«Ml>r(l |Mt« 
U> BTkUi (irorulrd Ihrj is 
fvlw m «Ui<Uio» m*« U> ptrtMi, m in- 
rwrrimg o4 <Irb«. 1 m«M asit lit*I a bowMi- 
fal IVni'Jrni* Km im»* ir«irirf*<j fkr h r»o 
uigi of M good fiJwuioa to tboK abo cm 
afford •• iprinl (oar »ran at cgllrft. I 
bold (bat wv 1*1 ot fair apariti an<i rrao- 
lufr ipplmlKia « an niartl« bi».el|. at 
i< *»tr up to (be »tan<lar<) of Frinklia or 
Ijarola. an.J m> qualit* Lituartf far lib of 
eauMtioMtlulnm »n<i boror, br stradJy, 
|»rtwicat!« wpronn( bis opportunity*. 
tb"ujjK br abouUI nttrrlia*r a <lay "a arbool 
in< aiirr bia foartrrtttb jrar. uJ tbowgb 
br br m^uirrd to labor not ooly for bi* 
> !>«■ daily l>rrad. b«( tbat of a porfroolraa, 
wi>to«rd mother arid brr yoamgrr children. 
I rxbnrt too fo rrtlin tbat a good, practi 
cal ni'intioa ta tbr birtbri^kt of r*rry 
American yoatk, an J tbat only by oar 
own indole ncr or dissipation cm yoo fait to 
arcurr il« inestimable birring, to yourself 
first, iii<1 ibrn to your coontry. 
[llenrr Grrrlry 
A TC»a*ixo to P.aklt Hi«kb« Th« 
r*tr»it lil<- ofJ»ith Quiaci K*« tke follow- 
in; p"<*I »n«rdo(e: " < W d»» Mr J"ka 
l^uiiirr Adam*, «bo »»< addi *#-«! to ti« 
tux lift of ioiroprtttc ctrlT ritin|, «itk 
bikIi lb* •«!•* crnaeq *M fifit<Rf 
■t (>lWr who iaiilH ki* to jpo into Jodf* 
Slofj'i 'ect»re room. »n<l Wear ki< krtur* 
to k>« Uj rU««. Now Julgm Storr did 
not trrrpt ike pkilotoplit of kit l»»frimd« 
in ikia portU-aUr. tnd woe Id ««•! that it 
*»• I wr* rirtItrM mmt to ukf ow« mn>> 
il'o»iM*r n> tlrrp in bod. ud b« wido 
i«iW »h-n out of it— »ki< h Ike himteff 
■kh* tMurrflT il«tr« wit TVe Jadp 
rfoiwd tit* two I'rrudtiib gl*<llr, and 
{ilirrd them m tke •<*! H Imaot. ow tho 
diit Vr kit <id». front ing tkt '•»•». tnd pro- 
rrrd»d witk kit l»rl»rt, If wm Mot long 
K 1 re. f living kt« »•»<!* to »ee Kom 
kit (W«tt wrp* iwf r*«<r I k? hi* dnrtrmfl, 
W • »w ikfT were hot k of ikm aownd 
ind k» •«w tkat tke Hut it. tow. 
r«u«ing | moment in kit •oilt rirm ol 
tprrcfc, W poi"lrd to tke two ilrrptnf 
H«wrt, |nd ottered tke** wirdi of wtrit* 
rr>g 
• Gentlemen. jnm «ee Hefore too • 
ruwpW of the »#.«-»» of ear- 
ly r»«io®" TV tko»K of ta»x+<t*r wnk 
wkt-k tk«* fodi -tol dxTo— w»« rw> 
rerred rfr«twiHr imwted tke ilre^rt, 
•od It i« to Se hoped tkat tker Ward and 
profited by tkr r«-waindef of tke ditnttrw." 
Jo«*l »*• irtwdiiic *«tk k« »|||. i*l 
»«» ffi'Unt m ki« S*l»»««r I* kw 
»^»i i>»o« ■^■>oa» Wi.r—ip »»»»■<. •»»«! rr 
■oMrt;<^ tftxni k<« tUvMiiw m lo»> 
*M>k»l lor poMtr •WifMtta. 
" Tw Jw MM'i JiHt*!} " tr»V» mi 
fird. | 
" I t." •••<! iW Mt. ** bat by 
foui 'Hp«ir(iwfti, folk* oill iki»k «« are 
r 
•• w«a. «y«( *r 
" *'ky. M Wtk *0 TOO !** Mm] Ikr 
C«rrl«l Imh- " V <>« AM • moo, hot *. 
OCMMO kov* our rWtrVn to uk* ran of. 
loMtstoM lor tto mm pon in ihami. If 
iWt» m mm m • m« to bm original 
kiowH. kN i!k.( m I < ■ •oourfril 
•»M to* poor *ol pokry om 
im4 NMMkn; •mtd •«» •«•!* Mro 
M*t o-/r« Iciv. o. o*o awl* Id Ma* tovr 
MM) irl I* WOM. 
1 
ifca laniwt «ktoo<J ohrn*r (kon (U lot I or 
BB1VITIIS. 
Tba MmimI |mm—ru»&d«aco. 
I' » •irtlW* lirar to rvait ih tiaak 
Iot 
Num «W« iMaH lurw ikt IttN*. 
Martvra to tba ataok—Ptopio gx> la 
rWap rating bom— mud mmiwn Is 
tWf not m ciM|> 
It ia Mid tba; tba pro'tinat girl* i« Salt 
1LU« 
City wtoallr marry Toong, 
A Wciftm tditor, ia ona of kii papcn 
•»»•: ** For (W aflrct of i*U«pfru<« 
•** oor iatid«." 
A bowl lGO > Tinlt of «iur proof cloak* 
img ara MaulKtarol p«r wrrk M Lhiicld, 
Omiord Co. 
TW AJamMfnior of I'mUrit Ltncola'a 
rata** mimim tU raloe ml |110.0U0. 
l.rrrr » tba of tba rooming, 
wWi d«rrfa»r« aa tba dor odrmaroa — 
KriMMlibip m tW shadow of tb* rwaraf. 
•W •trrngtbroa «i«h tW intia| aao of 
iifo. 
Wallarr trtif a my rwil w»naf« 
to Mr llinif. ibe Piirrtr* of Coatraf 
f»ar«l<rn Thnatrr. olrrjoj bio l»f «<m»dJ 
for mrfkiaf. Mr 'larrra oWmd tbat brr 
lad*rbip knr« tW r*i.1 fain* of it. 
Aa old lady announrrd i« roart at At- 
lanta. that »br * had no roaaarl," (bat 
** God «aa brr larrrr." •• My dear mad- 
am ." rrplird tbo Jadgc. " lie dona not 
practice in tbia < oart 
* 
A weatera edtfor. describing iW rfwl o 
a aqwaU on a < anal boat. **• : " WWa 
lb* gale aai ibt ki(Wrt iW nnforinnato 
craft keeled to la* boon!. and tbe rap* am 
aad aawiWr caak of akakrj loLed o*ar» 
board. 
*' I bate to brar people talk bebmd ona'a 
Kac-fc."* a* rW ral>br aa*d akra iW ranrta- 
blr baaing b*na «u crting, " Stop (bail!* 
Liar aa l«mg a* roa aur. tbe <5rat larafy 
rear* form tba peatrr pott of yoar tifa 
Tbey app*ar m ■ wben tbe* are paeamg; 
tbea itmi to b»»a b»rn ao aWa •» look 
back to tbra; ai ) tbar take ap taorr roca 
ia our aroiory tLan all tba raora lbat aoe> 
crad tbra. 
Ll'TI TiTU* I<*a! «inl«r. Lutr Taj* 
lor. nJtt* of tit* Prracott (IU ) Joun^l. 
»«• irarrUiiij u. lb« iU(« with a party of 
|oiiU'wen. m»; wbom «u * not*I dem- 
urrant poltlxtw ll IM Mismmou, >o« I 
randnlilt lor SitU oftc*. Tba daj * u 
wtrMrly mU tod tlw ompmny w+rm 
obliged to tlof o rMioMlly to *tr» op. 
Hailing at a liUf mn bj tbc rM<lMd«, 
tW <V«omt iaviied !.ul« up to take a 
drink o4 oU»k«jr. to •Ititi W readily u• 
•anted. aa«l a> Lata cm boib dry aad raid 
br tarard oat a prrtt* r I 
** bora." ••»)- 
iowrd it if»«(aat«t led rvpatra*) at omc to 
IW at««« to tba* out. l»a<«'• trm and 
f»«j »i \ l« *ai>«4 tbc iWmocni to a dot. 
an<l tftrr freeN iathbi«i| k.aNll, be walk- 
ad up to l.«ir aad aaid 
" IU kr< aaj man ten dollar? tbat jaa 
ara a goad daewcral.1 
A* Lata a aa awtal rm>!*~al. tki* toadad 
bt« prtdr. Mkd ba rapUrd ia Ll* UM»I 
•Uaarrini «c; la: 
•• I a-ad««ac yom a aot to bat aon 
aa momry iUa 70a ai<k to loaa. I ac- 
k»««l«lfr I b b bar a mil tke tya^eaj M 
aottkfd 4 i/i»aaar ** [Did lrfurd JoarmaJ 
Wn4T a <h«>i> Niw*r«rn M»t Do. 
5b<>« m an intelligent family of Sort 
IimI giria, and mr o ill ikow too t (mmIt 
■ krn i»l prrmdiraU »r» plen- 
ty N ofxxl r Obo kit Ij«i ri wrtKout tbett 
mWoc private t itor* rmm kooo tkotr ed»• 
ri'mg potrrn lor good or rril. Il»»* too 
•*or tbotigkt of tW inn«o*rtbW topHi of 
■IiiK.n—irn oL< b tWj tt tbo break- 
lost MtiW; Ik# unfmriool pobltr •rwurti 
•lib «)m k, tbo* <—T ckildroo bo- 
oo* great pbtisnlkrupK <jo*0» 
li m of 1 bo day, to ok ■ kfocona i-*o*lJ tWir 
■Henlion M •■U'nni »<^ tbo |r*rr»l 
•p«rit of !■•»■»#••<* ob.b to ir*T<>ked by 
lbe«r fptel Ti«i».>r» A rut King t'.ot otktt 
te"oo t'i' O—ol k rrf.. I and <hat?T, -b:n« 
llM baunu of two ml t be iboo«nrt'l and 
one iionfui of tefnptatioo iImoM cer- 
tainly bo regardod, oben 1 on nbf it* 
mioencr 00 tbo mind* of ilw ;n«n|. aa a 
great oortl and aortal Ugbt 
Fanny Fero tk. ok« it oogbt to bt onaaid- 
«r»l a >tragra> to bo «rk, «-ow*.|ent tolly 
adding •* I mm §fty Iw, ood I IkI baf 
1 bo Uo* m if I o«a |irt owlo. To be Mr*. 
I «m bora to Ma >.r. wbero tbo iiohw 
and tbo boaci ra> lad; bot I don't "at 
po^r'. nor «»lf. nor mt<w«q t own 
MMt kooto perity 000a. too. I bana 
00*0r proof -took, pod no dia»onda. I Uka 
• owo bit o bf>o< ate ok and a glao* of at*, 
ood aniSoitT oi«a *b oaoto M mmr rot 
pof» I go to bod at ton ood got of at as. 
I dosb oot m tk* r*»n tiocoooa it fcoia gooi 
oa at 'ore I don't rmrm tor or ilatkea, 
bot I o ll to «ed; ao-1 a#yo I ooi bartod I 
worn } tm. iUh'i <01 a-y b.ao o»r or »«*wgbt 
if«t -<a mj wto, if j 00 doo't wool ■* to 
n ■». 
Cbftftforb iltmocral 
PARIS. MAIN*, NOV 1.19C7. 
Tb« Eop«bl»e*n Party. C«»pro*^4nf 
With tb* SJmmj 
With lU polatarai M<a*»*a of if* p*«t b*. 
fort tt, K i« nr»N* ^ *•» •' V'»"Tl"' 
• i|] U ihmi<l to <1* ri^kl ; wd it ta 
tl lh;« lata dar. mr find 
mm aiffing to t-ampU principle •• (V 
to f«i»i wwnMf poiio A> a p»n« mir, 
»r km mlo«T» Mu«<l fcl I ha rvpukfrJuaa 
part) ffwa iti nrW«t rrywiMNiii ki ik*1 
praavot <t*T t •m' •» mmU kv it »■«, *mi 
• hft.ll rwlww, M> r4l»C to (h« W*t of ow 
• hi III* to fi<ht to ita rank*. again*! it* »w 
■iw. coat* from vbt'ttrr qtwnrrtWt mar 
UT thia wo ar»»r •tell tg1** to 
«for«e r *•■ ifciim tkat IW pant >!an. «n.| 
•W» It iter* • tmilKia U«t •• bouaatiy 
•rout, abaU Ull baoa upon gw 
~ rwmd r»gKt." to m ta. •W«t*r n 
'Wiik tb> «*k»" a> >#* uJ ib* cua ** 
TW nr|mlilKW fact) lit* »l*i;« cUii—1 
to b« I partv o4 •• »»tl id«-•• 
" 
tk*t ia 
baiUif| ita party plttfona. it ka* r».of 
• is* d sort! arroa»laKil<«y to tW lii»»t 
God. obo r*ijn« ta<l rulr* o*« r all Vbilo 
lb* dMMX-rstir panr ba« bo*a ratrftar *0 
tbe Jr^'i.l arp^ ifoa of »er and w*k 
appral* to tbcir drpraved aa •■*«. by «p»*- 
1 y appaaMif (ood mI •kou«o«o iao* 
ag a aat oaf >■( 4n«k*. »ba rrpobiteaa 
part* baa ao« larf waaU to aoch t ax ua«o 
Wbila (bo 4« aatrnic part* baa br«a ia 
tim** paar tbr uabtaab rg ad*i«ala and 
»po afitt o« Alrtnaa ■ia*ary. a»«i b* party 
artioa doar abat it roald lo aprrad it over 
froo termor*. the np«bli<-U wga' cat ion 
baa adopt <-*2 ibo " aora! *lra.~ that bulk 
alaaco «ad aU**rj ei muh* • rn* arong. 
WUa ail throagh t be »ar. lb dcaMiratir 
party oppnard r*rn •ouarat I bat ta 
vorrd the raaa«ipatioa of tbr alavra. tW 
rrpaiblU-aa pa t* atood otan'u!!* b* Prtii- 
dwt LhcuIn as J 1 br (r trad* of fmdoa. 
Mid «i«di< a'vd tbr light 
Xetantb** aiximj; all «Lia. ihrrr kaa Wa 
villa* a U • m.>rrb» pau. mhm »rrj plain 
<a<l «tii< a* in tome of tkr StiiM. ihit llw 
rrf>«t>r«-mn t>*rty «a< <lt»po«*d to *ko* lK- 
•• (1*^; 
~ 
akrn fa-inf i*a men. l» 
oU Ma«tibavtt<, tW tepab..--a* 
(>»Hy ti 
*• forty thcu»tn.l atrr *v-* at tbear 
S » <•»>«.» i.i »o. iVjr atu-n>pu-<l to 
a |tr»a* wan rat lit w twr t*i *|h« Ukr •> lii 
ikt 4ra>m'rm« part). Tkaa ta»t mairJ 
part* Ut J»a;-,*r«i U» iaav>«raa<a ijatiltv 
11*<v joli*»*a. It L*a arriiml ilarif a* I po- 
lilaai oiftu.itlioa a^ainut iNr pmlit i»or» 
|i*a »l lU> Si»i», ai'U k»r ibc mU ol ibe 
• banca of pci»ti<-al »a' fi«». Ut pro«tiiate«l 
:Lr aboit part}, L» aaauwing ibe ca-iar of 
the iifa»oM iiJ J*kaa< l«<l trill< k injc is 
mtoiiotia|[ ilrinka, an<l plnlj;ii>( ila* If to 
open (W dooJ gai« ol Jrtiraitioa an.! ro- 
iu upon |W ctiaauntlf. pr> «-<ie<l it grta 
into power WWn a (t»r*i p..Ir.»-a! organ- 
>ratio*, like the >irm• *r*nc |«n*. pl«a* 
ifarif haMIr ^anwt tW a*fa w»4 *k.tlr> 
a ttir rrarrminta ataSmlwd tm tW pra4it>iio- 
r* law of * State tWnt r (r>n ta( tW 
'.tratcM ol tb* .(wniwi at tbr palla, tW ia 
r-ie akooM W met by ikrir ^ifoni«t( «i*k 
a bc H aariMapr<Hattia( Iroor. larirad of 
d inj tfcia. car frieavla in Mnaa •>*■■ ita 
bcatd their Wad* before rbr at >r*i r* «•*) 
by tb* mcoTi rwm pi.arf ia rHa» Stale, 
and ia their State rpiw<*«iaa, levied iha 
>*a«e. TVt d 4 ft .a tw*a».«» ibry •• r» 
a*ra»d tbey abnnM W *a»fi Aa m Mnaa, 
ao it ii in rt# oM Hay S»a#».—*%■* »>■; — 
a*»ra * e wbo l»»«r fenbuumn wake »p 
aa c>ti raj* hrttf w-rit* if ib |-ae«* tM 
• •■f# y u unjrr akr lo hit tlkra ia |W 
fa^e to pt'are tSe frriiui of tW |>ar)y 
knoaa aa ikr rum »leax-nt rta array ikt 
partt against a mafonta of ita He*« *»n. 
•bo 6,-ht joar batlbi. a»»-l *>a »oar ari.-ao- 
nra. I be rapabluaai of Ma—arho*eeta 
«»ill aot gata, but 1<>«r aotro,* by itx- fnwe 
aa«in| pofir> they baw a byt»< All r>a 
fi'vnaf ia*oaa ia tbia «-*»»•» a* • are roaa 
pietely if arn-ed : and tKe f^paS^aa part* 
*»ill be r^iip» Hed to bfK» i<at ibe l<attle oa 
the War rba*»a by tha<r >-r*+m «* -prtki'.i 
fwn or bf««* 
Ta Nr* Tor%. fV Imw m»l» 
• Mill m'-r* pcrir>i$ !a tWir «kta»r 
convratM* tWr pi^J tka Wkt«i«f ra- 
loltf ** ft*»<Jr**{. tklt i»© prrvwi fko«iM 
k» la* W JrpritH of k rijit to yniUw or 
pfi'»W i*rrra*io« or ja««»-. o*» w>y «faa 
of IW wr»k. prrv».«W4 (till H p»r«nw w 
rtff< i»n»g l|ii» right *wr vmtttr p.«*f»r o«te 
d»r or drror.ll or lk» jirtprr rr«p»rt 4«r 
tc paliSf »nf«kip : »K*t «kr raria* It*, 
ar t otbrr fiidinf ta** tWal! I* aa»»a<« 1 
•rcoMltigfy "* 
Bf litt molirtion, tkr rrpuMi»n part* 
r««l pWtifrl 10 rrpril iba t*'i«r law* of 
York. * b ah ft aft tW frag chop* 
or tka S1M14U1 J«« Tar la* ua« b*r« r»- 
fc*r» r* n Nr« Y «rk >iij ar> I otkrr V{* 
^'a ra. ».«k iW kapf»r«t r#r < Jj-a tHr 
oU.lr w>mawii|. TW !■ »«.{ logrr Wrf 
al"^ i>rforr iW pioaf# <»f (W-«a 
0»rr krpf npr* ■)«>• tW V'Ulb <tif, 
1 1 at lr of p*iM» r»am aa4 am 
«i •♦rjnM. Iiawioit, |«%M 
fc'wdr* fKat 'rrqyM ik • lar^»- • i«-»a. W«»» 
K-rn • il»r h* rln*i| Tthi rm■ i>» 
tloo • a« po*«r4 I » m»rk ibr *n<»i •* tka 
fwrif* popnU«»oo ml lir l«ry« r«Ura Ml 
tka' *<a*». aVi ar-tfcrr Mr i^o4 »r»r rr» 
|ir<1 war ;** • bo arr Mt iili4»< aiik 
hi foil Ma«t *kr«r *■ f M<a 
of kr H. M tkra *»*•» fc»»f fUa opee op 
oe (W *•* a**< 4»r ; 0TMJ aot it«Wr4 oib 
fkn. Ikor 4an»ar-| tW r>fkt to aioka iWa 
f iMk- ptaroa of mnnnwrat ao4 Ttnal. 
oWrr ail k>o4t of Ifaalmw MaaHim 
rao ka prvtirr<| o »k ■■pao«y. A r«aa- 
poaaet »rri jaak rraia'k* »ka« *' *W« «ba 
fccfTawa ,'MtH iha inaloti », ik f «« 
■P tka rtita (k| bo tto ombin of <^o4 aa4 
Mrr«»lrf*4 viikoat a Moo 10 «44«ltjr. 
to <lrunkrnnraa. in<] lo bnrtaW 
"T obnb ku Mtk llu« itiiuMtct i l»rn r, 
•><H otk in Nw York. Vit n all ik* town* 
■•4 hi*c klw^nit tkiftto o» tb* 
l o| iW fix*, or on <be kr>v« ot f>:« 
I lit—4 
It itit« ijali »w «i»! «fcir« 'W 
Sal>!«otb. *rv! «ltr« •• tK« la» ind 
•It lb* ri «tinj U«i." in tbr wit of tkta 
cbritl.an (iiiIiuUm 
bo " avrailrl fccoflit^U," tlm iWf* rr 
mama bot ooo morr to bo t*km an ! 
♦ bat '»•. «o rr adoftf tb* nwloiM oltbo !•»- 
ti IrU mt >'r«M« in tW Ia*« ot ib» Wi»U 
tion. inj Jr-'lin "tkff* h»«<»o>l II v! 
tbia '■ » 
rMmMHtt It »«oM ** mm 
|>ri». bat Mr tW r*t* rslb 
tb* J—* » H Mrii »4i—.** to bo (*ifer W 
»urb ao 1*. '• W»om*i iiy- If "W ropobU 
«• fifty <*'i kmmI withnit i*wilab«( tbr 
Sa»*botb and nwMwf ail b-f*l rr«t nmti 
rmnmN kiom mIm.' boiv <Ur a 
Jav of **'»n iMMMti w<t 'hutw 
« w "wil«. tWw M it 4o*n. tW m mi 
ib* •>»«»». Ii tmw ••• •ftwiar l to* mm 
aurb an 4 »*nr cm iUm! 
upoo an* ao«-b rmnm ka> « 
— 
■ 
J mm * H ax Tkt We»erteri ravm 
pmm I—t mi tba J»wn») ^tw iW 
>1 >■(■»■■!»— cw«»niiBC i»m 
"<n» tkvf, ITt W •»• pw<i>iJ laat 
P""C. 
** H» flwn) b>* haa< It* tba* l| r«f 
• m! )**• n—a»J the Mn uw at the r. anJ«-n»* 
u/ t vulik* ii»trr <« W»trrfor.|, hi* n»(i»t 
pl»r» A !• • ••rk* *-o ir b*f%fi ta p?w 
rt«t kit *• kir<* <*i .fencer** 
to m». h» a »nrw «*>•! «a- 
rr»tim»l •■ Kuoit! (W dai be 
d» Ka »rr«i an.i tS« brat kn.wn oI b<* 
«i« Vf bifW r*e»»*ie.l in town. a'frer»;«trif a 
kor» ami rtfrr i» F?C H 
mktrtt ba4 h»»t M#« IB iW paaaaawan *1 an 
aW Man ouk a » nf «ki>e b»ar<i. A 
IMirrwg lb# daw rip* hW r»f tike poor oU 
man »W> K»« k»>) V <*t tk* hitir «H ki« 
lite T^at k *■» ha* peo^aM* h*«« 4«f»» 
• 4 of a* iMitbrf la« b* »w a~i" m 
•• Ui<ut.( Mi 1'orter. V«.r» 
La« S»-lai anrniac. |?vk) »•>«•« 
oo# oVlorl tlx f»f urWi «f>iN i4 tW #M 
M* »**o4 h*w» *• W|»I Inv wV»%» fMtr. 
l»o«e mo -ar krnfw lie Ur»*» baa k»rM 
#»<U» tkt »W<i of Mr. IUI ibmmV (tnr* and 
«krr l-can t< »Ik« font" am<«>^ iW 
■< tjVKor* That fart T* known. t«r m hi* 
wfa'itV p»rmi>wUn.o» m»«4M mto 
<a»<l M Mf. 'iit|» Kiiaalt » Wqm 
'iaa«kxf k*^«»« 1 »■ U »$>. a»4 rr<ac<>>i 
rfkim. iar»r.ii,*r !«(Vr Mr Kiml*!! 
tKr it •! a«W<! kin »Kat be 
»•» pwafinf ahoat there fc* at that liw> 
<•' n^*U mm iiatrij ia •»• »rr 
'tei tor ho-] >ia<«riwi m*> war acd lotaa**!- 
ial«?) fcf*. w~«il ar l«-r ike itw<l. •t'.k »»« 
tk* neat (i'Mitf ka> krd I •* korw itt at 4 
fcoi piaitH *n%r nf ^aor'av fW town was 
ptf* lk>«>«fitt wrtml tor biwuat .'oh* 
M ka ka* pr»b*bi» •• Uii (wr (tan • us- 
ko' »»i ~ 
Hate *u MrtMrJ m II j.a.rton. N II 
00 Tueadar. 
Oi« T«h"*«. Foul*, for lN>. Tk« PuV 
la#b«-ra pff*rnt an iap»*in( art*« of artrac- 
t»on» lo rraJvr* of •• (W V xtn* VaUi* for 
t'harlea I>« k er* ka> •nitrn *if>n*» 
It lor tki* Mifiurr **A Hulidai Roaa^cr,' 
•k>ck will »(>paar ia early tiia ^n. oitk 
kilu*tl lUv>n< b« tk J'»ttt«l of Flngliak >lr- 
ajni'i John (tJWrt. I>r !Ii«ri will 
finiak bit rapital *iorr, ** Ca*t A«t> in tLr 
Cohl." Mr*. Stow< • tO < "intinwe to or.te 
aketrhea TW Alltkor of •* Tkt Srirt 
L ttU >iwari." o«* >f the ilana'Dg ol 
rk .Irm'i knoki. oi.lteU" I»a»r Na^-«'i 
MMtrt." aa> « curi hi* Ucu at 
laml aa! tf|rubU itf*. And ko*<i H 
otkrr £-»od writer* wiQ kc If sake ** Oiar 
Vnunj F »ik*" constantly attractive ar J 
•*(»l Aa ike I* iMi'be-* aaj ; 
" It *311 
U wa that rt*f To«*| Folk* foe ka* 
aoa>il-ir.j for ita JMktr .«.* in ever* javenil* 
JrpartaKal; Riata<e, ll.-toey, 
1 art. Porlrj, I*ro«e, Faney. S kqc*. Mut 
K. Arl. an i Aa'nea*ttt, ai l it hut ron- 
tinoa to he. a* it now .a. \ II j*aek<<! I Ne- 
c»i».tr arl iVii^kt." It a* ooly |:',(W a 
yea." f tobe gwt it at rod weed rate* aad 
Prreaia•** are aff-r»4 fwr Br> S*bornbcrf 
Scai to Tarknor A \ xlii, IW*iua 
1>». w. 11. ((ft), of brlkrl, U lo« 
•MV'MU fur^N* tl lU f r««d»»u Ht- 
r*tt « • N't* OrW*f.i, »r.t«a 
IkM lb* o( tW j allow U*«f 
Mxi civlrn Lt«« Uro iraflnl licrt. Tr» 
pr-r-.mm ■ — 4 Ijkk » m m tU U .»|>> 
It, ol «i«Jl <U Ul t*rn «tlk 
it* iaaar. !!• Ua J kept bt* m«k p» b-4. 
•*4 ku mmr« lU in|i|ri Ivr 
m tarsi *«aii, nptritl h (i«r U> k« 
ikrf Im* kM e»r%p+*4 
ll« W*il mm irifTtl (xtm. ni lilwa ib>« 
4o«k «uk tW ft* t to Im* tifm. wd 
|i*»« lk»« kM >pwui an a« J •ai«'l (Wo 
4 «Hi, 1 of urtag tW diuW'i 
•«• l.j |i«in| lb* pdwi a Ira 
•pvuklal tf tklorokma *a« ry ■>••• 
•• l"~f a» tbr craap laaioU. **.<! oUao 
(MI M»»«trkii iWo potiooi * -uai uaoMlj rt- 
ca*»r. 
Jikn T "f K'tWI 4>»«t if t»IW« 
frvor oti >."«H ibo I" * ***wm+r. 
A«r nH h twa ra ff# bw! W 
••a dara mora to »r»» at ih» «i«» af kM 
4*»ik l<< a Inter fum Kj 
*>"• («"«'• a (ra Hi' • to kta 
V* •»*•. •* tna m« wall lOiftar 
k"« kayyi | akaH Iral aS*a a (»•» Ma.'* 
M* •»• l.?«a^ *ao k*ffcl* b* I « 
■MM. Mft .apotwll, r^aporMNl Ha Ma 
o4r*ra. 
TW tW iNfwa of I»T T»oa « 
Wt ta»k frtglrt aa» Uy l*»< a*4 aa4 
thfr* fnw •!» rmft Mra T*aki»iai; 
H two 1rr*n-u afca •*»» M«| aak W»r 
TW* a*ta altfltlf briio*d. <M bora* 
ka4 t «br aM*f SMaa. aatj tbo rvrtf* 
a«4 Uta«aaM aioan •»«««/ Aaopw»• 
■aba4. 
David Mr Wain. 
TtiaPttolScrrvuior H V* 
Vm» 'Set* who** mmm» a>J 
• J| Ungcr m> tW propU, >• tbat .f 
ItothJ MiVVm. Ikr *r»« wulff llttll# 
II 
(4 r. tk* «»aat m-rrn. "Wo »r« aawfcirie j 
a and r»»# «'tk tkM a • V 
4t «» »i<»f iadupanaalU apf»»-*>«l*f» tv 
,il K*«V'*' -MrMtin »kould rr j hi» n». 
»n|i krtiW, »■> I awrb foc4 m br rvaM 
■ v«, wxl ■'■mItJ Lta •») from H-^toa, 
M>» to »hai i» !»«•» kao*n a* M Wtin'i 
IIill wikr ptrt of ib« <«•« or W a- 
Irrfufd. wtr NV«»f liac. T^ « •»« in 
(W yrtr 1*74 TV r* «»« r • 
«»»nr I Wan Hci<lfton. IvrTvr ailf* d 
ut'l a fr• |wr«<M W1 Uroa^lt t1w»' 
wivtmI* t« Ilk* •* jia"Mianif^ aarftailt 
a c**— «"*. Uun at brtL*<a 
ib» re*r bvlor*. Tiw •«* (*••(< t 
»il*a farvL.r wnk 1W1 M Hum UUi 
T »e *tWr» Martai iiuai Ma«aa.bi*riu 
• i»h M VV a>a to au« a mUmndi, kal 
tW* awi all ikm arrtatf j aa ikwrt- r». 
a-vl kiJ mmmr «*ifb ■»«» m ^fttiag lb»ir >•- 
»•***• Tba otkT Itu »rrt 4tKMr«(*4 
»a>l utawwj ti Uvtt." iwua. ban 14 
JlrWtM la faniM ku^ratj alja*. Tm 
k<( ai ba J aa «rb»rb ba «a» la »nb au 
(mm to btai br tW (ioMrai* af 11 am 
k«««caa aa o—i<arai ibai ba aboaUl 
c aamn a at. ar I #a> -«ra(f c4b- 
•rt (• aan lata Aa part ai iba nwun. 
11m M'.Kflv tloM. M< H a>n rvd 
ki« it* n>fi kattfe a»d umI 
walked lkT>«ck tW p« bNM t< riM to tLe 
ipnl i»kt«4 b» k« foe a (rlllrmrat 
lift* W com*m*4 Wa tall tbe lr«N*Ur* 
»»:ts u bw 4 biwerlt a f»»p it ••• Mi 
U»aj* t»l >n Ik* i« kw s. |W 
mwi*| af • .«o»ter. wbi L> fed few U> •»»- 
j*1 Ibrr* tk lidikr iuaiU ■•4*. tixl 
• ■ -on iflrf fe >» —■! a torn, M<i M In- 
(iitw *m«k« *fe »«i4ki' '1. *• M« IwkJ 
» (mi now 
*" Am Irdika (*«•«>. yfklat <r mi 
(W iV.jaaket tribe. 1<*H tfeir bum m 
Cn»»f n»kf by. 1 i» Imhw own- 
is Km tMf m J brotxk fe Mil. It a 
•rig liar before be ka4rr>tukd wba* 
tfet vtMa I. bat ab>a tbr* bad U4kn«-\] 
lb* <Jr«i««d kftirb. ibr» ••tlivCtil >t • >b 
tbr t- ■ >' "I a* mIhv. ||a at* iMMt l hi 
t« their rtiap aara tbe no «u m bt^b, 
mrtn»| m> M«t. tai aoft iwmj to re I use, 
b* vtnt a* 4r*irt4. eb« m br took <itaa«r 
witb ib»a •» nad af> a» lada* aab all 
sorta of uion beebe. «•* wbsrb rr-|*i !r»i a 
fMd dral of rat rif« for fen* ta taaki* 
tfcrm lie ha-J a* iraakb with after* 
Bird". ( tbat ibrr tokbl ia«* lo ba 
(imp and steal bw n <wri it be bad tar. bat 
woald l<«u«"b IkiAiaf fbr. lie air* r- 
airdi krpl bis anar« la tbr fetlaa ol I 
Tr whirh was «b >w« lo taiiari (or aioi 
rare afts war>U. 
MrW im Ita. J fer lima iran be We 
lit otbrr settler rame ikla tbe piara. lie 
r!ftml of b tana, aad at laet aaon| 
tbers lour bmtfe ra. awud kak-» I be town. 
tbe liar «f Kb cf». Asia. Aftsra. tr>d 
AarfKt llialik. Ki »kt I'res id- at 11 ua> 
!»• ib a prandean of Kerr-pe. 
MrWi n **trrwar-fs b«ilt a an.t'i tria* 
bnan and a (itr |a« itori bm>*< Tbe 
m u !obi are an brgb tbat ti>< aaa a *it .a 
k rba.r mad Uv.fc «at a# do.rs ft still re- 
M 'ii ui at faditwa Mr MrU'ia »a* 
aa c rreatri- aaa llr anrr airmd He 
krpt a lft'fe da»*T. and jaee tbe aiiJb ta 
Ltk Lo~* j«it aa it r%rar frr^a tbe r ■« He 
■ l» tlani kind to bi* ao'karn II* wa» 
at ut [enuaird to baa* a beoake*^t. r. 
•boat be loknd ia tbe |^>a»>w of a Miw 
So wart. wfe> taithfoffs t>x4 «ata of Li«a tor 
ararn or right trt« He wai at fear in- 
duced to <>firbia bar i to bee ia ain.if* 
bo* Bbk rrtttw J. tbe vflrr. aaH be waned 
Binjle to tbe mm* ol br* bfe A start M 
told of ooa of bis irades wicb bn |ad«* 
ne ;bb-n After be ba 1 la^trHrd ir 
raising a rrnp of J-Htirn. tbe ladtana 
btougbt a fcra to aril biaa. lor wlit-b be 
•<'«d to pa« biai a b.Arl of potai'ira and 
a baniffal af salt Tie Fn her carried off 
bfe potatoes and *«ftt. lat tbe we** dar «fe 
aid k-j :»w atte barb and rferved tbe fce« 
M brra. and ao be rwuld asttle ailb bar 
«•'» br gikif ber a Isabel of potatoea and 
ft ban-Ual t>4 salt He bad aa farther 
Uoabte witb tbeai in tbat trade 
\, » »• ! 
IX itly kn i" I r>«M at 6r*l 
iU>« »rr» raid ttMV. Ul 
Li* oonfiiTitf ('wI«At itHmfi iM kr 
w >«W1 tr -f iVmi| kitf i (»i<VI •# l« )<••( 
froit »»«• tlw-» to p«n«kf «d *. It 
i* i t.-aditi- a 'Ui >«•»♦ o«m i«kH Im *I)t 
W Los I L • » fn*« an «Wr 1m 
u 4 that W *»• fW rhiMm. 
• .l«! fall o«t Kt% Vt« oK»»«->»• n»*w> «m, 
<ki' Vi« k rv«. of wVw-k Im Ifl * 
• k«r% raw at 1*rjf artMmd kt« K' tw vovVl 
f km 1ft tW »rtk »W kr« 4*. 
II* d»*tl aSeit ftAj 19r> «nn •; ♦, at 
thr if »! atn«r 74 ib f»#r« 4ai< • 
f »kt- li ar* Ml Ik* ; miwu" «d tb» 
•t ifrr 
M Wi v« || n •< rifl • f>>* » W r»— rt 
fr*r it* kMMiM and namr f *••* 
Am. 
Wttfrfw l tH M I'll. ■»! 
ka» bft r^mrkikW tmr Ik* U»g# i**Mf 
«M*i «lM M*« 6rt(tMMri 
tWr*. 1 A lid I •iilttiit »»- 
ma » ♦« W f» m*4 mt •kwr* ua ftot •»« 
iVr m W Im k> w» 
TW < >< J I if mm A>Ma> ai tor m 
■ft n m» laU», •>:k iw t «f **»<• of 
hau* ? A >«#>♦•. I'»»n.ato^ Tk« nn^iiv 
(d 1*1 » WttM a**«a« »• a W<*fcla r«Mi»d«r 
*d tW rapid flt|M <>f UM Mil a» • » H 
rr« »»■>■< »l- • <<*• p«>< kaaa 
■Mlf. 
TIm W r*i Par>« Wool » 11 
C»* a-' » »k»fn> •«*» a: I'm cfc«rct>. a« To »- 
«iaj *t«i.«|. >«• llw Ail Iraali A 
Mwvm tn M»itod (>'*a\ .1. 
Sorway Sa?taft Btck 
F.i. Tk* ol »r* o| «W*« 
tnrti'uliM h««r 10 far l;n«r.| rti 
•• to (Wrnl* [U mnw in the kwl 
^ JrpfN («•, |l>.| tWr frr®rni M 
I *>jr I:»o lk< ~ A—» » 
fined to go o*. -ii tUe <* li.* 
Unk, ftrt 1 W {-» I7 Ikr tiiiilin » ti 4' • 
I fW r.r' W<v* «1 
iLc pub 1 r, to l»«kr fOtaJ !■ ll«f. •!«< 
like rv l Un look fro«* ihrm Tkil tW |w» 
fi* mr (eel wuri i« if«M »f lU Unk 
• 'ik iknr a bM[ tr ptvui uf» k* 
!»«»■ jrnn Um-O |l in ripraw ml 
•ki>k vjl U (.a.* I • iu« prowl 
an I •»!! |iurW«l. 1 Tk u W»- '.*«* 
>t.«* k an»litU> ikm Uixii wi lit* '»>nk mil. 
l«o wnin biiTjUn, krj »»»•* o*Ln 
ruiiUbftarj, •*«« ir. r*rtk>)wk««ri A00J 
Hiik lbi> pm% ti mo for tkc afru o( fV- 
(W Irutton fori ikn tb»T M« r»!l 
upofi tW pr<p!« of (to count* to truH tL* ir 
tmunty «itk 1 be Xir»»» Bwk. 
pcuoMtipg tkrn tLat ««rrj iktnf tbat raw 
be Joe L<r tkf i&«n »koi' b« dv*c tc 
otkr ikrir <Wp»ti:< |«t fooj iii«iir«>U 
Tkr Lank » >li rvrtnc !«oo<l*. or otkrr 
n'uikl* paprrt for aaf« k'^pof. at ii'mD 
prrwUKc TW <t«k atvl mJ* • ill W 
rt»ij k>r hM >• «*"«»t lour anki. a*. J lb* 
pub be » m.tr-l to call a»l ri m.ir tk w. 
IVpMiti «>11 tw rt.-riwl at tL" on 
W'nJiw*<laj a' J >axi*rU*». 1*. Si u(ra<k 
N <;***!»«»*. rrtifSrol. 
I« lb* i-mt of (.'•••Jmiof Slow*. trtr l 
at M> kn u (t'k. N*iur«lav, t iff» cwr- 
10ti* <lrri«Hi« til B*<ir TW pil^'tiriif 
«le< hIc.J ikal I to !«-r ••• )MIiM l« 
(wllinf ki* [■•myf »l <to Uiw, laf tl 
iMiptw ( |u rile »»« iW oi*r4w t»> k< t. m l 
rrfw*mg u> po» iW larr If IppMrril ■■ 
r«i )r»rr (ktl «h*r |Nt »f iW p4>»c«- 
j;er laat'iit'r 1» opoft tto (*at' 
lura "i(ou p—cwgrr lrv« li•» 
lUtioti Mr St«»wr •null » t *' ■■• km 
to gn ([MM lU lu>* ailkMrt P«<«n( inr h «• 
• Uu tc rnk, »' 'i Wf ifci* wn)»il rvluiti, iW 
) kc<<i knii ♦ ttxj rt •* II 'U 
11> krf» »r r» nut f wj n (br j ulior 4kd1 
ni. of r-uorw kr I |4 ok'»i"*<1 lut ]■%»••£• 
for t »bort d>*t«n «• tuixlakctlf, MmI llw 
(Otduttof «M »M 1 Ml» ri(U l» flw* r j 
to klto« iiau to pi. U p«u«w.»j to poj tor 
tW rr«iuii I't of lk' j wnwr It oookl U 
An ilaiMHiii that lk« r» ■» uffi •< »t i«Im 
mi Ik* th4> t >o ttkr Kib tfcu* far |*J Jll 
c»<1 «>f fn«r Jmj I il *M fv-J tor 
(«v<i for (Hoi it «m for til Mr. Siomm cn- 
trrrU ar, ij p<»l. 
Tto ^ib I'iw » o HjTVtor nm that 
Oorgi V< Abi*t«r • »• I rr*J to Watk in 
• fir* at H» 
*i> • native tf Tarn. Maiw. »ft 4! »»an 
.* aioT.ri*. led «am« to rr »■ K' TfrtolW 
to*. 1 lr ktJ midrd id ikit nft traor 
»n<1 f*»t krrt oft luf tr> tak<* 
rkirjr of tW ftt'liurn of t to t'nio* cop* 
•rt aiat* m C• j [■•rr Hi *u rm- 
fl«»rd at tto r»'ifc- In h M ork» a* ir rn* 
ar-f a> tto XotmooJ M .» 
t»*» J»«r» M ll# l«k* r«p«ril< fir lrai*« 
• ao<f two rtiljrr*. a > •» of 19 *oort 
ind • r*r I of N» %»»n of ifr. Ilr «ra* aa 
mrllriil k^» ar>«J mJ faftor. a»«l «a« *0(41 
rr«f».iH to a Uf|* rwrlr ol»«, la^^axri 
fftrtK-afariv a»u«f tto atritr>K« of tW 
«4if. 
Th» Y«*t IV- 
J« <;•*.«! iWrt •»« mm » i»i|t >w 
!•< raoolr.** m oar tav* *kri 
'»« *! k« ovorinokod. »»4 li> mU*!«I 
prur»^4i»{« ui IW fayptffc. »U Mi tfee lov* 
ol Y <rk w»t". 4»4W<«4W rt'jM tkr c*rt I- 
nl tUdma I* W gi« — *m iW K. f >.• 
Itrtn TUl* Um t »p| 
bo Mot feat vftoo it tW J*olKirml bit >f tb« 
i.rkrl ard tW " 
Ulfet tUll 
It* p»U<l o« wnn « m plat* «KiH papvr. 
m l U»r Mikity OJ» • M lb* UBH a mi 
tW (sndntim «t»d ibf «€'«•• to h» filed. 
A 1 <r* year* aj»». »<" pntitH *r,mr 1 •• 
<f I p«p»r afigfttr twlH vitk Uc tWnvffc 
•« a« tS# fa* r*fn^ r« a* w4iit# ptj*r 
% irgil I) Pi»rn 4ffltr*il iWia «• U Htrj 
il; wl i3 ftr«r«ilf that i« a 
toa'trr •»# •®f#tr rrm * )irwnr»J 
ifttf lb* fw.!»a kl<1 Hr*1l It N «lf»* 
Color #t>a» n-*rr%i». •*>» if ooaally "Hi 
•f» kl»r« lor fopf ,i» i»» rann »- 
ff 1 an act m il!»(i1 at that n Y«»rk 
firn M,. ri<ltn ta« »r» i!»-d ti»« 
vttk. »f"l iwiwd taria *f|. w h<4h m 
r H*t. i »rx| Alptll II* ITfr» I at 
I* r|!|n | Mot !•« toufl. » >tft br *|« tb» 
f 'j'«l oftto citj lie >M rtniftH Uroa|fc 
tU pnur («l thro til don to i 
g «i dinner. Mid JtMvJ doring tW «*oiv> 
tog T i*r% day ■avmi .n h* mmt to Ki(»Mi 
b? r^r* >•! tr»>f arrtrmg at I" !.» A. M. 
lint fcr «at aH b» IW <U" aod r»ty of 
6**iala A im toraord nnA»r 
U>t dif I..hi of H a! Afltrtptrdn 
of »»k«'0» ft«>» tW f» »'»«*. id >f a» 
kfioo'* <l|rain t froo *>b»»idar, lU Ornffil 
l**t at a 'J -ati^r j»a»t tJ I >r(W >tj, M If 
werr k»- arv-red at Waving fb» .\'»go«la 
f -».V t" '•* i1>it diroor onb-mt tk» t 
tWf g >■ «t KwWIy 4 imi: 
•ki«kin;lf in |rtiin( tkt arranft m Mi •» 
b i«4 up 
TV- ^jftlar I fwM iWt it» tU 
fittH S»«tr• |»i«tr«rt r«at1. TWaday. 
WiTiom H Yirgr*. Faj of X<«roay. a««l 
H itlitm f Aodrro* K | of Hrk^aM, 
■tft tiiairtrd to pfKll t. 
f 'oogM »i o il n Wa*kmft^* 
mi Tk-ir*lay. N>mo'»f .Ma* Tk» Hr «i> 
•il rootaia %J K»poMi>n*. to 1/ Off*> 
• :Ik»«i II ■<■• 144 tUfaklnaa* •• »> if 
po' •' n>a W'ai. K|tn« R -porta *ay tW j.mj> 
o« •••<>* W hoa* ia wnw« U*. iaa *uo* 
t • taraa. Ct, da (at ,* 
Arrfit of ea* «f IS* Si9»om4 f«rw»7 
B*nk R bbtti 
«*a SitJ«> «<(Hl >n »n* to 
\|r«". fvnln* »".! S*r.lrr» w. of X x 
iKtlMr tk# »rt> I f« I «t» 
Wrn rr'gmg' 4 m iW r«»N*«« l| #f tkr.Nff 
•»» >««Mf « Rtfl. *!• OH |i« I* ('« 
• it. T>* < at our* drovr to '•»»'. %■ » '•£ 
iU. I.* '••y. and the* «• l< Wmm—-*. »'■♦»» 
iW» lUtfmta. n.|.nf • th a <lrMrii«« 
rwy lnll->«rj iWni to H U*< r»l. »S»r» 
ihri »topfv. .1 at a Koiii. aWa Mr .V-u>Wr 
••a *rtb tk- 91 a«'f li'W li« Ma* ifcai 
U «u 1<<o4ir. for Lra. TW tldnliir 
wa l-' ma»i4rraK|f M««««.-r, l>ut a 
*C vr »«•!» ikr irint. an I Ilir*- 
,Uat ar.J >abJ r«ua tu >k tk van (u t'vrl- 
lard Ik fail TV ilfirrtiw c'a«i»e«l tyiif 
• r»«l«ini|;oa 1>* tb« I'frit <•• tke pmwarr. 
a»- i k» »i» »m K» lakrM o»l a/iU Stai». 
ikoufffc U '« tlMMcUk Im*«.Q U brot^f 1 t« 
Nt r«i* (»' riarr.iaalirn em I r»Ua» 
VV« Uan irurn iW LraithM Jotiroal « or* 
tk*t Itrun LtUijr 4 Hlu«. 
I'KHn) >4 IW' * to lW*a (.Wit. arr 4 .1*4 
a »n«r«Ml«l at Siti«W|aa, ta tW 
naa«i»c«ai* U wafMbuiMfT. I'a Ui<|bu 
'»M Mit«gr»'* villi (rwitf • lain—■ a^l. 
tkair (m4» «>ak> luc a rraJr 
i«ari< I w <|«artrr «•! iU stat' TW; 
MinaUrturi ■ txxil I aj il« el • «!«<< va«i< 
»i > .roploi »|I Wlrnlha l*. TUf «n4 
nal »•« »r Urf U a mm. U pMfaa u.a»l 
£«li<» »t»«^ t<M*. Wl ik*B Wa»« )•«(« 
■ tMiw. It u Wxl IU< Ma>»t a;»» U aWxti 
a aa«Uao« dwilara aanwalU in canUt a»4 
Jk "J- a"- I two k<MHirr4 prusJ* 
n(|po«| in [WMp,<« I* -n«|. I*<»lan«l. iku 
«nreii>(, TVk lro»l irr uMitlii «f»ar«-l 
•I tlii* •» if»4 ir* r»frK nr »•*♦» 
ai'k » wvk f%i h» • »u-r IV? 
•n(4 Ira* i»u Ui mi |«>ik U. Joqml 
Thai £ ■ »*-**•* m L*Ula i* pt« « 6m 
<*I mcL wJ »»»n om w I Uar 
M*K<i M II talMi-ol} iovn llat WAT 
Im ■ t>ramute LmM • U» » ■») 
r &•<! o#i»r a ta« «W* (U< gu 
(Kt W tm r»»»r Fat tW 
lljilr |l|4ic nilpt •!■'<« tbn |W p#»»r 
it Rwfcri oa iW Aflrrm-occn. «Jw* to 
tW k»v(n ki|lit of Ur UR* Ui I lb» eat'MMte 
*«1mk of »ai*r. i< mo* lr« tban t'.iM 
Um |-■ w»r tW I i»f«l m. 
TVrr H »^A i»nt j' war it tW Si:t> (alt* 
ib llifiia, Ui Jm« all tU MAiiia«r) i« 
Lm«0 
A C*ftaNt> Si tr>i*i TV# f O r> «J 
T<u j in of Neraif «ili(» (i«« um tf 
lUir aim1 rn, Col F. Ha-k^r. a tarprii* 
W Tlun4tt rtrain^ TW (* T*• twra- 
(4 out ra ■a»w. aa.! * •> » »t 
b* <nr l>rotWr ae-i kta faaJi 
rW Col a* full wt»h«-.l ill »r>aa<l ka 
;• rrjoa iWmwhff. U<J tW uH{ mt »»r» 
cut alow »• tl g ao 
A (»«op Tmrui. 
?>«»*» Sit'-ra r»> "*«««» M— H. B. 
Ktmrll ©f h- • «*» Ill >*•< 1 ■ »u» 4 tkn hxa 
ttfmI mowing. of 1 »«r» 
t et fr>*m rhthWM^I to Old Ago baa 
foap of [»f» •r>» from o«tk lu«kia( »»v»o 
I* k?«if 1 from iW ->• ol tW koat It 
J»i»ii*» If i* Ik* f»»m. T.o« m rrfwa- 
•firtH h a Kar<i« acnau* SaM bf Jakm 
llifikfftoa. 1 Kl« N Poftlaa-i Prw» 
Mr M*a^l ISnna M'mIuo, a «•>*( 
•an of -Wtt fartlawl «mi fu«*4ay at 
tto»a. • itk ikr tttlrnttoa 
I a•- afa, ># 4at•. Ttoa Jnua« m IO* 
aatU-a. «a<l aa «*r da* Ik atll U afc1i#» I 
i« «a.a waa 1 «..«• auLn. Ji War* 
to (1 a( Ir atll tlr Uraa ul Ui ai^tr 
lla i« Bit le ni* oa# kot of tla • a* ui 
• ill M waia on ftaa4a>a. 
A. I. llv(U»k, i»M Ul«rk <J (W 
c«rti imr < 'iwtd 4 <■«•(;, »W# U« !>«• 
»•« hMtl Ui L • r* » k*r • 
* < 
to to kn L «M mi hvlkrl, «U(* 
m >• gnMu*li* «(>ruiMi(, *j w <rr « m 
• »'»H •«k< W'i t» l« IrMtdi m 1 !»•&*■ 
W* arr lolncMrU tut * »|>l 
•k<«# arr -mm •» -4»<1 UM Vrk 
i« ,uitr rMlunttil* mi bi« (ioi"( 
Tki* *>« Kt« »q» l Irr xlr«l J m-,g 
I ti t< hr ka* i*| br»m lirusn from a 
m <<m tU "Mk In irtt'iliaf titkMr 
cl H lijrafi. |W k m *w lri(kl*a«lkf 
• »krr|- a"* w *Lar. ting m tU ato.t. a<.J 
l>otk •• f' r..«n «<ri. Mr «i< 
) «i «i< ari4 f «* b * 
Mr Kiam t,bVi to * lira kona. 
T f fanarMft -I «rr mik<mg »»»»»■ 
• »»• arrMftwM* to Mf knp kaMl 
tr <.(K#r •• " TH« » «a ♦'W.i 
rr--f> r»f *|ilaa<i lap* kai rvwaraf^ fl.ia, 
ikoafk tWt iVslJ hw m arm4 »*•» it m*? 
• M-> J .|f« If •• |»a4 a 
rr- p w\n br r»»H an tkr afh»t« 
ItaPa* affair* grrwa ww gtormv TV 
!«♦•-•» r»|H-rt» »k-.* Oi».» la (« <m |W 
Roman Irrriliff? • 'tli tft •••' ar». »•. | la 
J«*'k (W»t* 1*. ti tA V%* » inr Ikr ilrV*<t 
of il* Pwf* TV • n an |*» r M f>l»r*4 
k»«*»W at tW kr»l *f tW rr^atatKiaary 
f t*. tak * ft* }o-.mg kirn f |«ttr 
)««air>< litriaWi. Il ••* rn» iH tUt 
•k* K'*| t4 I'a'» wiH iMrato All at- 
Maji'a |o form a M* liaHan f ikiaat kid 
taiU4 
'»•»* 'kamhrrUi* ka< i{f»>ala4 TV*r* 
Ta*. >' >*r»W k •• a 4at a( PnMw 
T a>k'f>«trf I I Tkr.naw 4a* 
a»« «i< » *!••! t«j iW l'u«M,val fwt a 
XMi4Ml T>Mkffirir(, 
■lift Frtam El Ira TiW«. 
(W • I lk« »<«« mirfttlnj r»«r« nl lkr» 
ol tiwif ilk t»r«i« |fi | o 
V ■«» n«i hr •»-»-n in lW {•<•»« if 
I'^i 1W*. 4h|Wt W <°b«« 
tr^i M*J r To *>f It. V 
•»< >-<»n J in * k. |»4'i. <mi«» |'i»«( 
W >V«i» *•• %riy torni* o*- u*n ol nK 
• Ml tnf*M( of !M»tl krtlli •> J 
I f*U oNOtW* oi l oh n •»— «•«. •«.)■ 
«■ ^ •tlk <•» r lkr»» •!•«» in 
«hh«,SWii i!m» »nii»»l* I*f» k r T*« • 
• W l b> 4r»pa< M lk-' Sf%i 1 I *>•> 
k« >'l U(tn io r*Ui(», t»4 i« t|« 
*•■» till >kr •>< fitr tftr«o! I > oioj^rtr 
1« 4«t*( I r.| »»r» Ik* k><M« 'kit Ik* L » I I | 
foroi. I * «U«|» mtM akhk roulj 
kr krp< in pl»«» onl* li it •!< ivtlkr.! 
<v A* ft Ifar ko»'« ftf tin 
l«r« «<l'I-"*'. «• | 
Uta ImUi «io Ml Mil. > !■■* |ill»ll» lk* 
!a« BOrf * H ftblr |o lift ft«r Ur U*1 
TV# mnjSm *4 tk» M ik* Sri'! 
•I) U .tm<i ft* ikttiMW ir-m tW U<» 
iktl It W»»f B«T«t4M It k I owl lk« 
bftn.l tp* r--*# r>'i> ». « f <« «r>*rtl 
**J ■ Wir «.rkt. TW kr»l "I "I Mm*- 
lin* to |(*« »*i#T »Hr t«r <rir< o!4 
M kr* ilir «•• on* ir»r oi l krf Iwt I 
• »**!»«■■ o» ll»r |irvwM 
•ntkl M I* p.••n.lt |f>H» Ik* tip In tip 
•I Ik* t«r> m*wr tW krvl. rt J twif1**n 
•">»» »>wt lU Ut l i-)<l nwl«r lb* 
rt«i-> •• l*M«t» niw Anxin l llw 
k-il "♦* r rt» fr>i *<k >i| it >• |*^m». 
rifWl intWi. INtf uur hjr v~t«ftl 
Iti'ftint ol ft Wftltky l«o»U c4>U l»r« • 
pmt« 'Kiw t ra*ftii«Mi »rw| ofNniiw of 
»•«« ttu ul Imi WlJ 
Ka l krr *tgfct fr>e a • Krt titw ftft#r 
•Iw- w 4« I>«l ti«*«ll<r to'ally 
kN«4. 11« k«ftrir( ••*»(«. 
ol Kl Il.tr I kt l>M Mi 
■ kftn;« M* lb* c iaUiliiMi at ibr •cmo. «U 
to ka rygcU"! of ««(litkin| ihftt 
m |oMif oa ftf-viiwl Wr !|rr •*»•« of 
l*M* it |m|. ibr H|i it Im* fttu I •• 
»• 11 ft* dkiMrr« frnrilllt, Ifrr trni* ol 
lnwk 4n*« not trrfli Ia kl*r br*«i r«hi> 
Tllrd to tn) *ti»iil. Sb» w»t»» rmlarr* 
to l"«rk |i liking utilt • ith iSr (rritnt 
tiaiol.it M» «*'•< K »! !• l«Tfki»( 10 krf 
ktn<!<, »<it ttrn tnr tk» for]o-« ai trrjin| 
krr«*It *• on* «<(bl n|v(n«r, *k>'* lb* 
r>x».|itioo« of I ft* *r»fn» »-t tun l»lo tk« 
j X—Qi. 
I* t• IM l« l» »« «*>• mar ol 
•• tW rl> rr»«♦ brr arMtl (*••'« 
>W. U(in t« tallt H fo«f M !*♦ T««it of 
*u4 cmU »»>■'»! ial > «*Man 
re*. ikr tc < of an u»l >mn #»'• 
Nbr tn Ufa t>>l« to rxmmmil to mtrmorr 
|4> ■-* of porar* |)U fraa lt» rooa* 
nn l»*»i !• *br Mtf'l lit* l*- 
p. a'» l hy tW rbiMrvn la lU (tail?. Sko 
run; »*Tf i«<^(lr W ! oiftfrtlv. tbowng 
I Ha* f*m arw of U«r •( w*. 
but 4*rlnw4 M *■«( l^tr fc r w n^r •«*- 
Irt loomed li« Art. p»»WfiiJ lo Ik*-ir 
9lkn ikfl lu MT|| brrarlf *>*• •» »*r 
KTOnl to kr lirr ! of WatIftg iMbtri rr-% 1 tft 
k#r. »• 4ra»f\m u» ka«f tbo 
» r»»p«|*ri rr».| to brr 
Sit Nnn»bprt a | T)«»■- M'b lo ktr 
»r> 1 ripMi* it to W I*I6U*»«1. •kit* l»r 
pi>«rrt at »<• M ;w|l a* «t«k 
mm pt rwn 1U a t<riM W 
■wW-r »»• »»uh | tfca uhkt f«r 
■ Ww t4«»» nltH W »i*< Mi«i lo ity l» I 
that »b- Ial nil p>il lb* table rloll a*. 
TW • uti 1 4 IM <I»M* M tW MI*<1 'ibU 
llir» U<l btr ttlrntiu* 
it i"l but »f at it M«f 
|4rfi>M, mJ — rrlMtll to ktt« 
tbiop «b> coil lo Ur, |u Ms 
•ii« up during lit >lty, mf nti brr bi-»4 
ol t Mrr«. ibo/ti >M «m M^rl brr 
LnJ * abort tua«. 
\ti->jrtSr- d t» not of tb« a»o*t intrreet- 
in| UM of lb abkf of lb* tuiaui |nta- 
• r» to aiibfiiixl lit ti> Ttiti-bardU of lia 
raw TVrt ia no <1 «>M lhat roali! tbt> 
La «• rr. «*««4 aj iU>«:a at nr. 
eari< »U U*t a>jutrnl not a 
littfc at b*i«aon I am ««r H >* o.rk an 
rBom mn 4 »<an*> ra of tbt Wad could bo 
praitttJ oiiboot after It iWrvririj oil 
tra ra of ■wnlnl raltitilHia, ta a niiU-rj. 
Tba irmi* ftroiinga, a* 1 nttrniioo of a 
oaolbrr bata b«tn lb* » anl of rig brr 
14a l>* ii« (*»»mI tiM. ft it '»«, anH, 
>«»ii»t J •« bono of no luatUr "•'*•— abrrc 
a rilil baa i.i*4 to lial a£r, aba all lt | 
to jffc a ibrff»-r b» •* k » li»t» TVero 
no rtawn obj ab* ma* not I.a# f «r y» an 
to « MO »be no:* rr^uUrty bit lobo I 
ia*. rrtirra rarlr and ilftja arO, an I to 
tbr order. peaarota aooaa m >ti inlrrr«lm( 
trail* ot barn* t»r, ob*«b tbroogk tbr coorv- 
mt of lit parrr t». ar Ka*r Wn parant* 
tr-1 to (>«t oo r»roH KrpttrJ ataita to 
I 
in rraiM aar ititoroM m bar Uiu.' 
Jt. T. T. 
IWtbal. Vpl fS. 1M7, 
J'Hr I> Itr.gWt M kit oH r<4f of 
lW ir».ioc if. Ilt> Urn 
rktoito tW 1^ gi'Ul»f« Al flit iiilwui 
*»<U Km ma S- tL«- (■> • 
of bilk in » rr «-nt • }>•-<. fc If# mif "tfcot 
iIm jn <»*«<■ lot •<»«<il <>n|rvM • »• 
U «a*wotliluftoool Url; it* k 1* tr* owll 
an ! *«t J ifc. 5i®«» ■*•»! •» 4 M •m< » if-4 g 
SUwy i< nut »f«!i>W4, »>•»••• »■•< »o 
rHanmi lu lk»'f «a«t»r>. ^witWf* orn 
■ >rt ho I 1 >f i"l itnUirMf J ^ 
rt^- •»». r l «*•••» K»- J >»»ff'«l h» iIm 
|»fin of y*u> f ** AnJ W rl"^ 
by a f* •n g tt.< | ..|.U r» Hu ^if i* ><Ur 
4ilif «4 fi»» tw lt>* Nin (firm- 
IM«< 
'* 
TV (fi*f |ni # frr>-o IT » to ^ta 
frMTMrn. (Mr !k» ■!> of 4 km*(o. •• UfM 
ikw *#»i I tkrc» t» ir«4r* -l nilfi, If a irato 
fi» H iU fi»» of !•»«»? o<Vi prr 
boir i^iflKif * "•*" * ("'>>•1'* 
tk« ivr»«gr fit* o« ra>lf> al* io ll» i»»flff 
it • -i»y ffpif* 11«t Uh itm t>ni <!•}• 
|. y<)«>Opl<A iW A* I# ft t*« 
;W tnolar • ifl i* id ik« lr*rl nf 
iMtr *«t«r Ol Hal 'W>ff or Itm Fr»»» «rn 
•O I V-jM if O'rfkf • ho«*•»»*I IOr» h*l»'lr»i| 
1*4 o » l< t. or «m wit an I • 
wo f. m !.«•• • r»« 
Flltr n«TVof>1l*. ?lA (V- l»r|l r| 
nrr-ip<. 4 hy Mn * F.«f« o» Nonk 
\v k «<• • 
TU If* n«fU m» i>f of iW >>»wUf«. 
ml twloff i» • »• »»i<1 l«<if*r«! 
lh* fgfc 1 Jfftl. ; rj I |*v>k. • of iU 
|ron* 4 'lirijf a'aowt f I > 
MAIN*. 1TIM9. 
TW K-r« lUnUtKtl U1I iht Blrkrr* 
rt'tk ba* • W *'• 1 |l- »*•*« 1 
ft m '1 v ^ <i • Hh pa- t«r»<w« 
T » |Vr«Ut 4 Prr«« aaa* tka* H. I. C *rl» 
IM, I y, W i** I'M k»1 4 ol ♦ *»- 
Ml ill* »ro« * Tn tlaf Hi * M 
IV ll« h* ait lu dm. lUng ko«<« < 
MJ-l« I •••r* »n N'r» ronbnJ. lu 
i»'l* Jr»in»T«4 #r». «H •»». 
of it* rw»l*r t|, <<h t '(lit l*«k rati 
TW Hatk 1 iwm •*«« •# ar lafniwi« 
f» C*a4 autl nta tlatt t'w k«uM«« mrn a 
tki* frtf ««r tW •»-«■•» l»h'tW|Jl *KM( th«i 
all ikr r»»l ol tW .v»i* ai M tiiw. 
TW |l.iit«|nt-l I Vh«i *a«* K 
I: N » 
«la»* ago t« *u-|> a )«k* ft K«If ttaml ball 
Iron rannog. »m iraaa; '•-I ujni bj la* 
tfta 11a aar»i*«J oaij i*o Uun. 
Pi rVii.- I* II tt r >iu it ha* V* 
tha' lK» r*ma • ol I»t P»'»" 
m>a t)in( ia IW okJ u«< urj ut Muitjm 
U r«iw»t i i > iw. p<»| <m.i rial «Ji 
lea 
TW la* tvil* al • r. 'W I tW a*fc» a 
Hull* >«ik 4i liro at IValimkc. Wti 
!♦»« arrr.«*J. tn J #'.>•' ul ik* aHinT an- 
a*«*r« rt it- ^**4« *».»r» tU»« !n»m U><-« 
< V-» r»|ta >i*i*<'X m*i>, *1 k • far* 
ma li *r»rt».l: irl *•<►"• a>* K*a nw» t 
t »rk at 'I S*« «t I* (• • I h»\ 
loo* a* 4 it*< W.i fw W»4 Mara. 
I aat Sa»a- laa Sa»* *1 Cka !ka»r«* o 
tufUm fr II lr(*a th» *ra «rWI lauaav m 
1. rbae> a>->o»c thin* to iV 
ft«in»4. II* am rk aa k>* ba-k upon a> n> 
l»»* '*rtfc. ami W%* |||41| Uart. llu at 
laxli«>f pk**i< a*> Wa> ko^r* ot k<a rro.r 
err [t'raaa. 
\ » T * »« Wfl t»TT^f tW< 
at ^ rfk S a I'.'rtUH. t '' 
l*>«"f. with a frort toarr 15 a IS f»*a». an*' 
ai'k tW «ira» >anttr»ff *pir*. fcigb 
in r»if a l'» a l< 
organ aa4 p*lp Tk» »- k will ml 
.%>• ar»4 «»t a^ >at It ia a ttr ».«-a 
*>r!i&r» TW anl.itart m Mr C. r I* »»<r 
la**, ol SloaWfin—tSn i* «-*• of tW Wat 
• »rka«B an 1 arvkit*c a in tW f'.tt* 
i(«*a.*ii*a J aratu 
TK« N«» Y <rk Tn*** Mr, 
J •»««< k* iUi Ik* 
Aaurxan p*c»]4« m( *p»rt id-1 •*i<*rr< 
X n w 4»« *4 Swmm 
H-a' » »•*>.; \ i<>( il» r*%»<n« fit 
£▼%«>:«•!• !• r- I •fcwi. ».- fin Ml 4>vU •••■ 
•• •• T '.A r*-k m f*»« 
f» r tb*t. oil tb« Is* «h «• 
fill#»«l V .r 11,. »»>.| ». 1«% • 4 J«»»il»'l 
l«ra wilt n Min «■» U M.lan <1 * 
(it» Gum'i l\*«r*t •*. 1m- >«rU 
*•» • Afitk i| oi um s<»u 
*t>4 r«c+»ltj Ul a p- »»!<■ interview ».th 
<•«*. Iirtbl. *1 Wl*k .|lo«. t*r»i tAxI 
C»rmnt nprn>»« eomrrrmtng »W po 
!)('<*< li wt>, Ml n *» 
• ain'Kr 11 »ir« •.»*»: m nH) I 
"rtJKA>" :uml urn UmV » L> «v Im «ki 
Mtibiui >h • \ltUklal 
H- r». b. 0. of jr. t\ *»'rof*>»u. 1 
WMi M ikr kA«rrll«(tf( Ikm .Vm« 
rif \««-m « (hit ik- (j'apW <ti Ik* I'll 
U>1 di ;ki t;» ( U »"« iVc cmi. | 
N oir«ktr •rrpnr.M* o> tU •Ww*f <4 I* iJ 
TU 4.*f>U« »f l*at N >*raKer >a : 
«»• i o* lAIJ. It 
iLi IMfc. ■ 
T ■ • IMtlf tl». II rw •- *4 I 1— «4 H* 
• * II •« ..... V- 
it* n««»* INI U* T—tl— VI* MlH IV W■ 
w«4 <<|uul' I* » k«|«r — ■»» * —. pfdk 
«i«i>m* «f iWw Imnartti m» W* b»«a 
••■ Hit. y rlrnif ». •«■< l« I|<« 
«•«! uW«af iW Wmi ft M*»'« 
u * »«n—i «» ir». || h M M4 — Vmtiti 
(fi. r. i»m< r «« 
T -<r« ta ptiT»! r»»» !» f«* »' li tlM 
p* pW ua;M !• U LU*nit ta J jtim" 
Ant'lfM U>»ia«.i>i. It u ctumi to a> 
Ik« fto nrtiii»« Mil *fcidb hjw ptopli 
• «• I < r- '• | 
I «ra. I» »te»«a it k»«i a tn 
•M. 
or it ! >i». »fiw« Iron 
thf ■» of !•.«.» 10 tb- «t » >%#%. or 
pa'ti<*o'ar1> ■>« t»# Wo n • lltinj 
• knk hk* |>ilr in4 PtrwiK 
i'. gun* Klb »'!» i«l<«*«. if •<>' 
rttirriy •r«i.Ui»»|.iiiu. 
kmMM \ part* ii> Br»«-« « 
tftl to i K->•♦«»•» irUrr (• htai «rt 
H «w > K-'• • ■* TW tra-J r r« -I 
"K«f r*rtU*'l k>r«NK Oit, M I M al*i 
brli »» it to bo lUe only •»'» tflrlr in tka 
hAm 
T So rtrurt 4rtllM of «•<» «i«n( i» M 
• tr>» I ig *r ,• I .•( tak ,t 
•rr. *k'W Mil rt to rlri* farmtorr, ln< 
(Lr at »*rr burning ot a ««n n. Kai ;»t, »H 
«a»4 lo r»» >rr ('•«■< IrnM Wr 
!•«' »'» t»| »r tak ■ f " »'« •* 
I. >■ '«•»! it l« lo ■»«- Mko miimnrf kvrmMTIM 
ci!«. »»• ■ "'ilaft of Wariar «r 
Mfrfka, •» 1 ikot tin xil; aoUty -rrtaii n 
tkr P- rtlao*l K'rtwur Oil «k„ % , 
sLouleraljr f-rr. • 
•». t * «ir.| Vm •• >i R- « f*r IIao 
l»j of Arkum. N V aa " k fklt mm 
f- far t w. rrt o»i.» n V» • l»»ro tg>m root« 
try 
" lla ia aa]fvwJ t- l» nr 4011*1 .t, 
lor ikr pari Um «f itw Naflk l'~lo. 
Tka | kfK*i at< of M.fUiam rrorti 
?Ca» J. r*»». Wrt ikoaa lW<r lot* he Ih 
•®Haf ira aawianiai k>f i>.« l/ |i«uiar 
• •' J#an, oIm *v on r.A rr w Pn.r 
HW army. 
Tir Uwt ijuff W a nr tfcat ViHk» 
tea p^laua«'l kiaMrll ia Ittur ■ 
I* I1* ,>»"»'»Wi U1 itt't-H K^oa 
T* N *»a* I* imiif < ik »f» » ff 
a »• ii*.k i< r " •' 
!'• nn aa-ooaaaro II. « Ool>. Fla 
«*»a i* m ki«J 
I ** Ml M|»«t V 
tl&MI nVMM M'ltoia 
I to ■ >».• 
■»<■». w n> mt X ■» *.. 
■'ih* Mm • Mn mi k to litii«| paioliM 
lk» W«fll «•# IkrM '1U>< !♦# 
IWMIM M Mt!*. rv» '»»■*■»>*« Ml) atl 
to la W lk« V«w"-ftM Mr *• 
«*- W<«> «*Maaa -f M)< HJ«at»b •»■ 
, (k>4 ■■ 111— »n 'I (b4 »««■!. ta4 (M' 
'fl.Tf W!4 if f*» •*« '■ fW mM 
kiwi »'• !«'« II • j/'-'V «<l»« »«l u4 % f< 
*«•' •( >4u «• .*• •ftottlto* 
•II »»#f Ik* • «rV 
» 
I M b'X'Ut M AIM. V lartX «U> to 
• M> u —4 M Ml* 'to yW 
THE LAST WAR 
} i* *» »•< »« » •»•• *•» <* 
1 «« i'lMUM ••■ a In Ilk* » aaai tl| 
tt. .aa «M aa> anM .-ar kxKk sKk a<l«J-*»«ti 4 
fcaywl-^. «Mlto4 •alrr«f»< tfr 4> •tt»4 U> to 4)» 
Millr l Vf r*V« (tai to< un. ,*al kr 




Dii. SCilKNCK ON DYSPKPS1A. 
I vt. o !> Kl«»l» 
d -i w af f iltoa >i. 
.« a»- ... ••" ... :•» 
Hi 1. ■* -I » M. » •.!.» .» <4 «. .. •.»' 
k *■••, •• to 4a*. Is IV f »■ f tW •l.^ur^' fn>|«-atl» il"> TVf l* a «f 
Ik" Mart. «hi h a iw <«MM' •—» l» ««n 4a« 
». «*4 IW aliWMrll i« lallUinMMIIM M to 
•4 a.t-a a i« «Ji ■ m 
f C »•» ... » a •• •• .• 
«k4 thr««t *M Ito fc- ••• rir jMir, ml ak ■ tto 
> d >im k .-«• a Ik. k iti«£ vf ali«a a it it pf ..■all tto j•■*> » fr* t«at>. /. Mil 4ir>«tM 
-i Iia^l Fmi. Ii-mI'Vi lk.l • 
rfarra Ito 'IiKwIi la *• aiUril iv*4iUm. 
*■ Wat k Km ra Pv.li ar- al*" n^alM t» tar rr if ttli ia « i*T. r T w rtirli if Ito *a»a «f X— «!■»■ ar aa ■ I ft id till atata /Hk. itoMrh. i|> to«* l-waaaaac larpal, M aa to Ifefaa aM Mi. m< « a 4wi bar Mm • tob 
muia to litMfal I to »*-<••• » wliaMi »( Ar Uia.tol lain •; ^ pilLlt arKla Ito <ltor *r 
/taa aal tafar. TV- piiiral ta •««» mt it. to arato 
Ma tfc aa Mi aa fa *>aar* • maa«f.t|..a 
MMrfa r !■ iaa «ara# «aaa a ar* ftialt 
ttoiMfk 1*1 k'«a4 a Ma Ik- a. Mrai ia >• Uaaa larl *4 a> n>.|lt»a. aall «i ito Ml af tto va Wraal T »a. «u! HUi. Ttolntr fcaa all tto 
f<*naa ^M4 Vn itratt »i»f aVa It ta • an**l 
II Mai..a 4w4wlM m Araa^t tto aatfna 
aa*>-l. aal tor aMr lata « —■ ■ aa lav. aal Ito Mwl a* tto k 4 m tor ill iaa tiara* k tto a» tea. It t Wl^tf) < im la ia aatk^i a ara T !>..« fk* k >»« Ui .a -f tk 4»l. ft- «aa-1'.to r"' at »t IV I J' ■ r aaiiar to rikiMrt. If Ikf to aSaa aaa to«-it aal wti tto (aM tlaJt aa. alaraa IV Mr. aal (to aM a I a fti « M In ilaaa 
tMra|lt Uir a nk MM iaa.. aaaal Mr t*a> aaiiki^.a r. aa If. a Ma ^laaaa ar- aiiak <1 aaith ka aa 
lk«»i, Ik J a .ail flrat Ukr j«f jili" tkM» 7 tkal vaall art *a Ito B»«r. ttoi anaM a aaa W r^. ■' I ttoaa ktohaf ia.a *to Iaaga. aal M la ttoailf an .ar aaailnfaia ar> al> Maftat. ial miii at IM Mi a Ma lain. *m4 My tto aa I •Ml fa* «■ a a aar*» »a 
<ift.il C IC»I[>WI1 A tit 1» Hakaaal Mil. I* ataa. • r» a raJ Wkvlraal* Af-»M Iaa tto Saa I ■ jtaa I Walra 
I''" aata Vf afl Jiaflttfc. | 
ii r.L m r> fi.u m rM id F.\rR\r T 
»nnr 
!■ • «>*Ull f .» J.Mttr. ,.f (k* 
*T%r»t>ta «in\rr< ..m*n r»itor«rr.t 
«1 * *ir* *f ■<». m *t %i ) (i>nri t|ti 
%l ufc.mi irv. 
••4 ail J.M ■■ <1 Ik' 
iKl.lt Hi 
*ur<nrr*»Lr 
U4 a* Mat4rr 
li»W 
•MIT. It M WMIatr W • U, • '«n«f IM •( •<' '»••» < >»( all K««u4 AT* MbuMlfl tr m |M> •««»•. t»l Um 
nr. »i th **i» n irrni <»• 
k«i «4 rixli f. «i»»» to *^n f I «• rfa •» nfc naal) 
ii ».i.h >u.u » iirtu r ii < nr. 4 «$>• »rvl< ,t )r«it, «i»l k; 
H T HEI.M BOLD, 
MKM»I 
M >i n4t>|, >»« t «t. >»4 
IM *"•!« liU vr»H. rto>«4ri^t4, l'» 
nrnRti % rim. 
1^ -'Ml '• f nr««'>H ■» pr -l >«>rH <1 
gr •«f> <•< M' • ✓ • -* k>w ll»< »•*». 
a aw t Miyr for Ikr !** <■ »i 'I f my »•. Htuirfco. 1.1 ^»IH« •»• IV a*m. IriUM I «v*t, cws- m4 VM'i'a •• W alltMl "*»»(• ij fcHfwn>i iii. »v r > ti ir* is. 
*1 Hro«4«af. *»• Y *#% 
<nmr*u> «»i«firrri"*« 
h Hi. immm Lim< ? in ni 
Twarr t T\* mt I'aimaal 
Kill. 
I* • ••■!* a *4 r»fr for Nn'a.'l'a M4 mi v»rra«> !»«.<»« fw «< ">in «t» 
!>■ Ti II aijn to 1»~ to f »r« I at l»> > f ha» 
I* > I ia a l*« aaai * :<.iat »i lMa»a« 
aunma> >%m aafw iala«aa>. Il t«« lat a»<|aa.i M *4 y« >> M «4 aaaai »amW pH) •ulaaa It ■ ■ ■ 
.•••••^.af.avrt H ••■ IN# ^ ial •- m iliua 
•«M nrfTfVtf. »• >t •« rw«M t I r an1 t «w 
ii^ r HaMfl. n It > Hi »ni., ..•4lr»»»>«aU, toataa «aa r *•' •»* .. to*.' 
MEl »LI IU I Via i< r Ml • Ml ia 
I -a a >■ la*' aal <>4a> If** fr.<a ail i^arloa* 
^rv)»rur<, aaJ 1 •«» It ito artloa 
Uatarrh Cau be Cured ! 
H ■■<»'*• 10*Wi»< m4 I* fkri » t» »f!kt 
t»l > ■«< t—» If ilk* IW a4 IV 
Kai*-4i-r'« l.rrm m Snuff 
Tr»« lu> IIMHi W V fu'Mi'ktklldiifM* 
«»l k> |HI r <t.l I'll 1 k <<l liy^M 
••4 n«'i'» tka tor rt«r* Mi 
n»« *»w R»ri tn»i« 
I '»•». imuiMa laltutiiui, ■« •4*t«li<i* «4 tW 
>ia4l<» •' fci U» » «. 4a «a »■' • »l I** !.»«««, 
M-*" I l»> >'» l» r. ft wl—. |f«»'l H m< I IBM 
•lb. t»l til 4 mi fe* W»U>f. |>4«ry> •Ml •»«•!•«•«-» 
I M H«l * CM »» • firth Kmi'T Hi • Nt 
iitd: mn1 mn: 
*CMAtXR' MCMJkTCH' IK. MAT* H' 
<1 mi »»n « f Nf If* w 
N«mi ■« tUiaiani r«r*r iiti ■ a 
**iilui'«iiiaiiMl aara« (tlita 
Valtl'Xi 'hlllall r»r»i Rit«>an' |T< ■. 
*» i» « r .a • at «i« <i f»- « «» »• 
Hiinf .« «r '«>»• J » akr nin 
—0 It' «-a« lit* V Mir. 
r>W» It awt« |k l> «MI • l»k'« 
* WM Ik " ft fail II k« I V H Mll»(M MW*I 
» —■ M«m 
I ."f by al 
HlMfmili %M»T"I DIM I tH.«m *r* *» 
ItiiiI k; llii*i»u' • LilkM r Ri « mi 
! Will M riT.B I'KM SORES f 
«latiflWk< *4 »» *»*P »IIH»«I>I »«• 
^ mi ii It k*amia««< ItMta • frwm 
b«"i« V|i|. l"S«y[» 4 Riata. kfalai • Ml. 
* ■■ la. a*4a>«r« -m 4a»mt af Ifea ati* tf| k fca* >1 f»Ni kM A ra»4a IW aml' 1*4 kat la* 
Hales Arnica Ointment! 
'•** •* n «r<a«« 4k. ar *»«4 »t<—— *•< • »«a |»ia f mil 11 K * • • tr*-. >a*a JMiWlWUPitymtMll, 
▼«» « mm IPTIVI • 
iwrm i *il* f '■* • 
»• fair 
"FAMILY P H Y SICIA M." 
> »•*»'* *•«/ /'i J » .' 1 '• 
*-» » »44f aa \ aa i*t ft ,«lfa4 It* '►» 
S.yk Ik mHlli mi. |M f «a ■ k( W "I I la • 
| |a'l a « i ** I iMrtu lM.4.1 Pit) N,MTr«*i«l Miwl. t«« 1 Im Mf 
ivroRTi^r t» r»n«LR« 
TW an t IH» »H« — *. 
Mtn Maa* to Ilk* •< •< «II ♦ «* la 
(•ik* fcwn •••■•• *• « !•«*< 
ikrw «*v>*m'> •• » (*«••*»♦ «f i4* «%4 
0 T~iaa «r r«>i> I u ik» ■«■«• «l » iH"••'• • 
t«4*il 4*tf • tr«ii »*M 
—* m« kinHVrllMaAlNamMMtn |l. 
• -!■. \< t >«<» •*! »i0f. iiMUa. 
in N K >«r4 l«r*l>k*4l« tktM »k< Vt*t «« r*- 
■Mia • •*»« 
■ III- JM*ST ia*A. 
AI ■ 
|MM. Tr 
ilAatrHMk • ••». *a» I •■* **4* «4 
M«M>I|. t*«d lif* I* *11 • !»« »»4 It Ik* mwm 
•» I »ri >«lw»« br m^*M4 Ik* J«nl* r.ai<» M »• .<■•> W ••>« iw4 n >w •« *t Sf 
Ik* 4-J»» »it -r n»m»ti. t»« 4 fc. a*fn* 
M 1 Hi II <»ufkK* 
r* '~»4ir «w»^. *.• Im* 
sxolinukk n i:\trut bi < hi 
n kKwALl. 
KIIITKT UIHf.AMl H. 
And KhtfUinaUo Difficulties. 
Nkf #1 *oWl Ftri|«Wff, 
J t ItTtLCIflll. VMmiV Drau«.ttM 
r< *1 A|«m. 
HaM« >L4> n UIKU t «U • Ill ««<•* W*«J>k 
a* li (fl«lk» lra*fe* a*i Mwl '»!>',• Irh**> 
l>»MUi» la iwtatltl by i>irai*| «j*f 
!■■■■ »d ■( k'MirtKUM u idM- "nil*. ruiNaj. 
tK>* Ifatitf, of »[• •!<* f'* 
1ARR1 S D. 
Ili'iM <v« •*»>» r « «»*vf r*i«> **-»• 
*•» J \<TK«t'« IW*' '« t*4 Mtr »W T C*M>. 
la I* <V« *<rt. at «»*!<• «»wl »%iHl k« 
K* < l)r« I~mm *. U' ■»!■ pK. a *Ma»n lair. af 
I » **4 Mm »rafci li i. 4amm*t<*• »< > kw.•< a 
I/-H •) IVtMl. 
la #*• **» «► <Vv *«m. In «•* M Iia:*» Mr. 
J jtfC H 1M4 « « mr» J k> (M. M* <411* 
a>.*»w I alia 
DIED. 
la ••»*» • Ort. Hk. a/ a. »MB»'la«. Mnmt- T«« V. •!«. T l.rw a«4 4k«(W^ .4 1fr H. .. 
"# l*ar»«. ■!a *r« • «m r 4a>a 
U «»,- l*« «*VW:« L.rrni |'>r^a' 
• r-» I? **•*»: -#.1, ■V»..r ,a ( *e*4*T~ar»' 
I. «J a»l V«« «* Itrt •>** 
Ma*' #/U'i <»at> r|, »f «t M I' *tUa-l 
Hl*r* i;'»» «n>r 
r*f1* Vie* »v*N "f 4ytWt». J «*t>k 
*** • »*••• ,w| W- 
lt*-t M- • a* *■(*/ I •• l*»1ia« «vm at that 
N| Ufc* **«*. ,- .allrao. a>4 ra 
i|*4t*l*wr*p*^| Eg 
'• »a««a I. • kt rtk. Mr %a*u I.>W 25 
*+%*• 
THE OXFORD COUNTY 
Insurance tsearv! 
W•• —I Km* I4ii, mm4 »#« 
$20 000 000 CAPITAL* 
aa k*h • 
.Ktna of ILtrtfonJ, *5.000,000 
IT 'in*' of Ne w Y'>rkt 4,000,000 
lhrtf>H of fltrtf«>r»l, 2,000,000 
Ncmt York Life, 8,<mh»,»»C0 
Traveller*', 1,000.000 
%•. * v. .% s *r». ivmoiT 







ll»»~ ><M( racM'«t t cUw* M«ck of 
Ladies' & Childrens' Furs, 
t mm«l «f 
fiM. AkMi ia 4 W. />«• S 
fnmy m*4 Ri-rr !* tb!t. 
•a 
Cap^a.CoUar*, Victorlnos and 
Muff* 
BUFFALO R03'S, IINE0 AND UNIINED, 
nf rnf»« i*ii 
HOWR k NIL 
**»•»*.»v« ». i«cr 
N l-:\V C IOC »I>S ! 
F. A. YOUNG. 
rOM. KMLKn\rt «*n JUM/t *TKEFT*. 
WUST PARIS. 
Ii a n il. t.tlF. <t 
Dry Goods. Groceries 8tc. 
rnrrii»<l >• I" ■riUfcl mmd B—tm Ua« 
«»■ '■ Mw froa1 f«M ml 11 
ImiWS it* TUK HAM I* fJ.V! 
IV 0RIM » Mil * 
(•> af iW I«d i'*i m4 i'U> L % l»l I.* «» 
tic«i *% rr.tn1 
h'i »i »<■!■» •« y '»4« M'l f»r«« U 
l*r kJ<M| » tM«k » 
Wanted lO 000 bush. Potatoes 
>u, 
I'kOlM >SALS. 
W» •til • »• pMfiMiW (nf 
Poplar a«ittbl« for Fish k Sfrtp Bb.« 
••• 
Ce<1»r inHibl* for Shingle*. 
h |m« <4 M M I* <'<*•(■. 41m 
90,000 Aih H«opi,fcfFl»urBirffli, 
fit %•% Txatv It aatf ik>« a* ,•< )!■ 
r«.. **«• 
For Sale 
I tar Si AmAW * *i;k m f».J at Wr 
i*t k« (t< • war. >l»t I ^ ifPf"• *t.i«| Ha. 
•>«•» IiH >a «**•« r iy» I «m| «... 
0 «M *9 g*!*. 
M VW in Jfcrp gf 
r\su ri.oi niiu «it. 
*** m r%*t« mr. 
\(.ri«rTM(irt»irfm< t(| It Ik» Jtt I* »f r' ■*»•'» »« rW 
■# lh' '4. > i»tt>f» mm>w iW 
J B .f lb* » f« >4 1tt.nl hw 
f 1 od I'm»ii 4»>>« 'I, «Wm tMtlt a 
|M> 'tfci, I t» <Mv« 'kd til t'Kkl 
• ».!» Ta»»«.» Kltt#., Ml 
l*4T, ■ 1 »tt1h>4»«» ivhti^ 
-a tV pr •». iW<r -li •*» Ml I 
l» »| lit* |rtt» v twi|*1 (• M »W #f» *4 >W 
1 *'I *4 I i«tti n f •*, •• * 
rf V»u ■< ■ ». Jm ttt Mv k wtl, »• 
• V #» % « 
tVli J i| Fat ■» ifc-« k 4a* af " tJ»i. |H7 
%fc *• K KI*HM l 
I Ik II 4 «•«••%(» 
»• 
Ladies Cloakings 
wr iiatt j»»vt MKtivn 





i« • •viiai 
Fashionable Cloths! 
W kirk 
■ mVlrt •• iVW aiMVf k<tir| 
— w4 >k* 
Very Latent and Best Style* 
ikM rti W tmmm4 M iW mm in 
"DRY GOODS!" 
IW IN) r(»l< ika w* 
ll'lhr* art •< ill tar wlr «i ; »• I «f rM <4>f 
Mfn '«!<. /«' Prt'dM, 
II Itrrib! nil aikrit || reals. 
BEAL S: GORDON. 
N. iwtr.'Vt ts.nr 
FLORENCE SEWIN8 MACHINE. 
** ifc' <(>«< far r«wii fa, ihia 
a»«rhiiar. wkvh • iA r« i| iW Wit 
I' —A» M X1'* M ■< 
\ 1 • •*>•! t» pa r* ■» « il 4» «*U m —| n nr 
l»»IJJ M>% (UtkUW. 
Hr%t. k 
AT 
MRS. S. W. SAM0ERS9M S. 
v.l/.v STF.ET. 
OXFORD VILLhOP. 
*w (>* • h»iri > « •< K AIX A X O 
WITTW 
Ai I T. r, I X KKV 
ft « 9 
FA.!*CY OOODS! 
At «k* «wl L># rRiots. 
Straw tmri h'Mt ItUa I'tAtnti, S*w4 ivi 
r>««*> {. 
|Krt« «»l (' VA'<( Im> I* w4«r. 
« W 
(Hi* .1. <Vf 14. |*»T. 
School CoaaitteM S >xict. 
TS <•►.» a<u nt r«i ■••■II a H M lW 
P<>4m»<>4 •.•iSitn. f»», ili» % * 4«« »f % »• 
wtmfnt •>«!,*! <nr f *1 f. Ik* M«a- 
<4 *• I wthff Iginm. 
f« <Vi it l*T 
cen ( wiu »n ) 
J.9. MtMftt. [Cm. 
N.UC.11U1. J 
ij'-iu yy 
Full \ Winter <i<mmIs! 
JIST KL- LlYF.lt AT 
HOWE & BEALS* 
Fro* lk» %wkrt>. a b'|f Mart *f 
J.VK*jrj.V, FRE.VCH * EXGLrSH 
DRY Q ODS. 
fM r»<r» Mi »*wlj. %l«u, 
Carpeting-s of all Kinds, 
YKATIZXHK 
And Hou»tHoId Furmthing Goods. 
* » »*■'■ fcf'f mi ka*4 ■ kr|» 11-» ■»M 
7 xndi», Kd/iMI, /.Wi Wt 
W. I. GOODS, CROCKERY A \?tt IcC. 
VI ifttiie asr fr*+r% U »i**4 
hm •«) lW ^KMf *» K* rjR r%«m 
•»%« I. W# «iK |«u(MM #v |4 
»•-# •« iW b«-ti 
HOWK & BEAL. 
*««- m. m. !*s7 
Pyle's Saleratus 
Is (rka««lf4f»4 !Hf Rr*t In 1^, 
▲lway« pnt np in p^ood (« 
FULL WCICKT. 
8old by Grocere Everywhere 
J IS T RECK I V K b! 
PWw t h'tm a a«a»cf— — of 
Fashionable Jewelry! 
am imtmmg ■ pirl *4 
Bj: WiwiI Jrf and Mffl Vlv 
ooi.n r/vv?/;* ntsnn. 
SlUfr W atrh rlh^ih. 
tlM. 
AX4TK14 A*, r^lll MM * H» W 
Watcbei, Time Piecci. 
Tk' >'»*> !<••!• •"> ••«*('>' nf ^lalinvRa 
< |«|r imi, far «4, «>t ■<! k> •••* I «t ftrf 
W" pIKM. 
rjr * «ri m m <hik *— m »v» k«m 
•»» M WMl 
S. RICHARD*. JR 
•orrii f* hi« 
N K W GOODS! 
M. C. TOSTER. 
Mm Iw ■ ■ W11■■ 
Dry Goods & Groceries, 
AT THt *T«»ft£ 
I «••#!•( *•»!»» a n4 ri' 
BKTHKL.. M It 
• B af ••41 W >l{ ti ik> '•* * 
f W»— fjtl «■< (MM*, " 
| 1 % I I 11 »^l. «k«n • I U **• 
my M «•>) Imi ».tfc * •»« /•■* '«*• • 
lltM •• to mW »H pa» k*W- ] 
■•I «* k*> »• m ••"'•a »« I «fc pay 
»• ♦><>*« af M r-*Mr•» «»»i Il't 4—» 
< «w—, Wiui ti, MM I J<«% NO WELL 
Non R aidant Taxes 
h rfcr !■■■ •# Wat ■»} *a • W « 
far tfa I *• 
fk> fa l"»i«f laat of MtM •» <•»' ■*■»» af M 
>»■!*■ 1 .Mrra b >to IMI W %«< »— far ifcr 
'^•i M* >a kitW « aanK^ la K»»«r, 
•*»<<« <4 •».«! iw» <m «W Jt 4t*< 4ifK •* ni«r<«4 N !»• m m ar <• II — »■» 
«na IW 4tt» W tW 
11 ill kilb,a Mrk at iW m.w Uli^ M «il 
V >a4 Iff pat 4v I^ttiii larfa J- 
a( •«»•-«( rkc f*« «>f «iik-ai kflfadb 
,« h«Uti at f i» ■> 
•%f i> •< I was >•« tfa ik«J 4*' «tf rikirI»I, 1^9. a< aar »VWk f. M 
fara. Vafaa. T»*. 
Br' * a* a .t-.aa.fa. 4 I. faMM 
U... ST fll® It « 
(V»»i rW" fc w» aa f 
hlwlla tiltoit, 1-4 •< 1' •' 
Hny*a Wa K kji kaaa* fat 
* »w p«f»»ia|». It 0 fTI 
fa* kfMksi a*»»«i 
la Ual vai ktal «< 
IV ftl *r> II 0» 
T ana* a* fa»>« iar pi 
•at % •. 4 IW 
WkMaw F M fa ««w((m I 
aw ifa rttrra i*4 
fa. *.. Ji l<k» 6 «M 
UMiUlaM>«»*<H, *> 4 "*> 
fa • 'j n«>v ^ Barn• 
kai . mm*. 14* M* • •> 
Wjat't** rr ar k < V far 
'fa Hp a— »«aaj at 
rM'a<«t«. IK W 19 M 
> mtu K IYOII. Tim*, al Barmy. V-a-, .•* SI. 1*7. 
TV- a»brM(vl < irri j r■■ 
4 miw a^awai '< k* lb* *u ■ |«4r ■< 
« MM ■ «i»>a a* I lar iW Caa <• mt <h 
•*<, ►* ad *p a it« »>p>»l af If -rtm T i»«j *»l akara K<a >»• )i<|a« *» a# iW I'«•«« r»w 
•••■'• » ■»' • Kill »*■«» Hi— ■! ■• Mr'l • f 
the 4 «aa" r>W WU( tr»« Kr<M Hh w V*. 
r» «• I.** kl«f • iW aail m4 t«ik Ih4< / 
it» t»1» «w W*»» >w al Ik* ■» ItiAw *• 
r«M •• BaSt., ka'aa* » (>•< an»oaIt •( iIm ail! 
■•»< «• ib» i*k<«'W ■ RiM. •* 
iW onk *»T iW 11* idk a |l. at 'w «>W> >« 
IW- kn'aa —a It Ike iwiymr a4 Oaa mi 
1*4 a»l I. k<-« <N p«>m milr> aaa 1. <»l 
i«rn» (e'iamt •• «m> kr U»l >Wl 
Ml Mr aadlj 11 ^ aaal it^pil 
rtlU»H4« 
> *TH 4lift. " LITTLEniCLn, J»«o« rMiKlsn*, 
Oct U. 4X7 
^nr.uir»-,>» 1441.e o»r*». •«. »w« w7 
24 '•. f%7 I«ka«M r*» a»« a« l w> H Sa 
*• prf1 *1' «-•*" '•« <»■» '»«.ar-f r* 'W <kir«w<| 
ly 4 » ■••» 4 4M *41. aa im >'rW4 tat ib* 
Cr mm at «a "4* -rf S K 44 l> aa •* M iWI ia 
«'«aai •*! lV» ^4t ia «4'k L'» K 
AmaaJ <>a*w««t ta Mil Cwaxi ka> U !•■ 
*rmm ikr lai «>a| 4>«ii4nl raal u<«u nnaiad 
•a <i « » »f, i» •« « r»i aaa M *1 I <ad 
ta anl Wn — ■ imil. >i U'4»'< 4 ki(», aiik 
lb* Wiiitwft im Ika Mt^oaiai 
H«immtI« il«a» *»• I i* a 4a* I a Tm aka 
B»«> «a«%» ...41.f. B'<•«. .<«■»♦ |«i| Mh, 1*%4. aaal 'Hiit.l • >ik i«a iHtini Kaarli, 
tuA IM. |»<<* M. L» all ch t-vd mI I 'tf 
wa» !» kal (« < ■ >a M 4-aa- >p«> »n 
ikaM, Uk «W.«< ih.»ri'«t paaiHM >a ■) (A 
ia a m H*4- ( ■ ri u a*> I r>4<l| Hau 
«f I4hW ia aa> I I'raaiy awa a ilk pa ia-«l 
lata 4# * 4 tail »«* i*< >a twa I ««al |Ar 
if ara Mil artrai ftr raat• an 1 al nil >a»< 
»J a ra^**a* 1—%i aa 'rxk 1X9. (a«f Ml 
•<H-iilhf«4 Krf -Ira. 
I l»U<* «OR«tU.)»W4. 
Tiia II la I «» MNr* Ilka' aa liar 2J 1 4aa 
uflVi irat, % If W *■■<•• m llitki.yf) 
aaa ia ■ aal ax •• aal Ikr »a«i* al llilfaaaa P .fl»» 
4 f <tm. aa ik* I" ant a.f Oaiail. a*4 !k*M 
•i Ma.ar, *%■ k*> »Jjal«»l a Bm4iapt. aa 
kaa aaa CrtHam; itaal ibr |W«aral J a*« «4»*aa 
a»-l J»ii?w< «#aaa prafwi- la tafu la tark 
K akraafrt I* aia. ar laf Ik- aa-, aal V* uaail ■« 
al awj yt y»|l> ►>» k>a art* tnhi llra ha lav 'k •» 
aaatiai af Ik* rmiil tra al aa*) Kaaki ly*. la 
W ikk>a, ■«! la chaaa 4 *• 
fc ta r» »•». ail b k.i |r • «i a I aa 4 
lta*kr*i»4a-«. la la WM al Paia, (•«, lri«t 
Itaa M K»J|«I'». -aa Ik* ank Ta<-a Ut af 
N aaaakrr, 4. 1*. l*Mi7 at l»* kVImI, A. 44. al 
ika <»*o* » • aa-ia-ja 4. \4 ilaia. 
• H<«IM<l.4Kk.l' <« 4l.r.«i»l 
aa Mraarat' i. I*wl. <4 >4 a. aa 
Tk<a ii la ( aa a-*: r- a w ik> laraii 
aru«j ilat •/ I)m i>« 4 li 1147, a t% arraat ta 
FfWap'ra a a* iaiai I a(«i*4 tk* raiata 4 <aa- 
■al 44 Kairi k*< I a R k»l ia Ika Onaaia al III 
U < aal <ia|r 4 44 ■ aaa a k« kaa Kaaa a <j*rf«a4 
a tnrlrapl a* k.a aaa |»miaa; tkal tka pa«io**« 
al aaa V*aa aal .kbwa af aaaa »•» Ha4« m 
»a( k> aaak !■ »ak«ayM la k»ai a* (a* k*a aa*. aa4 
k* lea in alar af aaa pi i^wii k» kia ai* l.«4a.4.'aa 
ha k a Ika I na* >-»iaf • •( tka fiwlwun af |*a aaat 
lan* *>> hi prita i\#h 44im, «al an cka»»* aa 
a# a»! a" {-aaaa a' fcta »4air, aill la kak| al a 
naat al kaaktapirt. te ha k >1 ta* al kaA>r* 
Aatk 4| aa # tt*gia*'r, aa ika la irtk Taaa ha» a* 
*a .a« aalaI % II 1«7. at 4»a a'ckack. % 41 at ika 
•ftra al Iimaga 4 W i'aaa. 
CH«RLf4 n.4*K, 
I' A. II <f«kal aa Haaaafi. l>a a< 41a 
V L O T // / N V 
ANO GEMlEVfVS 
FURNISHING GOODS 
TV 4 ■'(•I* tm»>ife'K »>« — r> •• 
Ik* pt^dir (KM iV« ♦>»•» k«av t r» |«II 
Mitliif »«tar ik* i>w <4 
BEAL Ac QORDON, 
P« Hk lw« arlMt ■ J»d»i •! CVtfciag mm! T.». 
Uj»i C **— M !*• llllt > n^n 1 to 
n n'K<»«, 
*F.XT |)U(« TO THE LLM Hot;**. 
NORWAY 
W • »'» r* •>'» m> •* k<w4a »,f 
ksum*ft. rterra * amebicjs 
rt»THV. 




*Wwk •• ram <*ah« hMo (ataMk M iW 
*»•••• r»*« »«i4 ■•ttmimI i. t' 
Gentlemen's Fumithinf Good* 
Of all l»-inp| k*f« mm ki«(, >•- 
,W'«I • *»«h nig («C l|f MM •*»Wi «# 
HiH AtJ) fJJ^ 
W» Up> ta «|r^ >•»•••■• W fc '«■ ««• I* 
Ik akk> to 1^. tL |iii> mrnm • *k •* fcr*4a <4 
W| ■ |«'«l 0-ml Mt» lk*« lk» tk"" •* 
to iV «*» to • *i *•<• 
l,r.i«R .( I Hr.AL. » H fl <KDO.«. 
%*•*, t*n u ••rr 
TV ++*■■**hn k«r««w 'Wi 
«• IJ. I* >f< Hi.»«l ak*» iMfl 
at f .law hf ik» ( aa« « •' • Kto*4, a«H mm*-1 
to mat «f a* »W toi • >•» umA n »i«a»» 
•f 
KIM III % R« »ni MM >> .«*»• at A »bMt. 
• a •• J • »••«< Iw. ,».1. k* (■•••«( >ia »4 mm 'to 
b« 4if*rk: ftoiifwi> .ny» .fa |4 pnM 
«k- '»>!" I to iW »iai# a* aM itoi a- 4 » 
»m ■>» ■» a to Ifkihil (to M. 
*-*• iT.w, «it n. r 
«t*u or «%nr. 
If '*• *•» IS I*f7 
M t>n>< a«f ^ 
* •• ■ ■■ »• I *»•*!(•" 'k» 
mm** M1 liana >41 to l»" * l"k« H 
— K-- •*»• f F .i« ^ 
to k- «1 ai «,.( tafia* •<• Mia»u» to ll«k 4a) 
•4 tar aat 
• «. jrwrrr .r 
<»•»•••. •• — 4 • • « »«n ml ferh m I -r 
m ■■«kM aad Ij» (Ma C mi; ml M |k« 
»t TWw •« «»»■<■ a. U »«•>. 
* lkHo>iTT 
t C IfmtmmM. rMvrf aa< »>ir a/ Jtk* 
bM W Ma— • (M«< mm*f .✓ 4»(>Mt 
|W. !»«>■( r*-«ra*r4 k« • m »«lb>a*rWM ml 
ja 11 d,M»k «l mW a a< 4 iw al^a ««r» 1 flitllkr G««4im 
■" 
#a»»af » (ayj «| 
<Mr i»»w*U »i«inm |»< •< r*< •• ika< iWf 
• •) I|f III «t t fftwn Caart u» « kfM at f»r- 
a i* —md C««), mm lb* id Twi'lf •< 
«rll, M It* •>tl>r4 m lh* br*MM. a»4 »k»" 
MMT rf»1 Ikri k.««, •k|lk#MWllMUMl 
A if * m.ktk 
A in* r»rn* ■»»—« J. A- Hofn iUfntrr 
Otr***, »a— %( • IWl af !''■>■" Mr 4 •« 
aMkt* Mi IK ikt I'lMtt W 0»Wnl 
«• IW > T».4«. W'Vi.ilm, 4 I) l«CT. 
W^nniU'tp nwrs*. »».».■.«.—> — 
*1 'Mr "(aM a 4 \arti % Cw MM ■< la raa 
»■»< • *■•( MM);, illWH I. k«tl5| k<« »'»«< m4 4m* Trual mi nlai«i»ii<l— a# 
•W MM" ^  <a4 4k«mI M iImmk 
Or4'i«H .Tkti otexMt'i |rtf •*( irr it •IIf>n«* iM*nd*4 Wj •« ikit •»• 
4*f I* Mr paU»t*4 ikrar twit •• 
ik« ClmUtd t>ra->cra« p» ia*«4 M fuw.lWukff 
•*« tf^rai *1 a P rmi aa ('MiilaW k*UM fM,«, 
a a it4n>a*i«, m Ik* (kirtf TaaMta« ..( fc. a»> 
«•(•<• Ira ml iW il»rk is ik* Uaf«MM, a*4 
Ara aaar. if mmy ik*i k»ir. ak] ik* —iaa •^•■11 in Ma alka**1. 
4 H W tl kf *. Ja«i«». 
t uaf^—J.f H»m, IU|ia<»i. 
•• — ft a Caarl mf I'.hMm. WM at 
Cava. • *M«a a*4 far lk* C—1<, OMfa*! 
a* Ik* Ik »<• •( (Vl., 4 n 1*7. 
0^1 (Ma m I.YIM* <>H4f»K H K*f.. afk>« ml CIm aa lata n( DiLm M 
•a-J OM/ •lr»-raar f, pa (; tat •*** *• *'l->*a^ca 
mm* mf »V Mar Inr k liao^; 
I Mat (Ma ••*■! fM>«i.trr |rtr ■■)«« 
at *44 [tr'p"M >airi air«* Ma rawirf a fnf 1 •« ika 
».M> »" fc* piAliak*^ kt>» a»rl a•*r^ra«l*rH 1a 
ika Oata»>l Iiaaia. m yna>».< M fVa >a aaa4 
I' ia»a .« Ma« > Mr Mat ayyaal al a Tc^ao l w>t 
la Ma krt4 a* Pww.aa ikr lMat<4 Tprajat I N«*. 
ar«l,<l<M *'clark ta (Ma > »'»««». aa4 a Mr a 
raM*. afaa< 'May Maia.aMj (Ma —a aMaaaM M«« 
ka 
4 If WUXKt.i*^*. 
4 rmr *af( — a«t»a( J.I*. Me • »• fcrg.airr 
'»(»•>■(•, ••.— 41 a l'.«n af M> M al f •»- 
na a**k>a a art Uf A# al lh(«4 aa (Ma 
kMar-f r«*aaW« «4 < Au-aJa-r 4 U MS?, 
/ 'Mr |w<H»ai x I YI»I 4 M a-«4<»a 1 " J >ki (I < aaaa a» H"W i« a«W (a. 
.!■ II4. >ra<i^ Ma «a at <aafa aw t«i par- 
■aiaal aaaaaa Mar Ut* Manual. 
Or<lrff>l, Tkat M* a (id Crt'r firr anriea 
Ir a'i pm naa- tamaird M« raa aaaf a 11 p* aJ (Maa 
«4n la Mi paWrkr« lM>rr aafla •arcaaai*('( >• 
(Mr I »*k.f J Urwr>al p • a(r «t al Pa> ■> I Mat I Mr J 
aaav tpo«ai »• • rwafcaia I aan aat la Ma Ml ml fa«a 
aa a •><! CaaHt, aa iW Id TaraJa> ml .Va». 
ar%I al Ira a'clatk • a Mr la'aa.wa. aa4 aMaa 
naaa ifaaa tMri ka«a aba I Mr aaaar aMaaW aat 
Mr graniaai 
4.11 Willi;H. Jmdf 
4 rar if — (i taal : J t* II o • • a Rrgialrr 
Iltf'>•», »*—\t • <" «( l'r»U» (< 
Pt >•. aitkii ail (m ibt Cj»iih mf <HW< 
M iko tfe» 4 r -WM ml • N-.«ta»r 4 D 1*7. 
nj 4' iRI'tM ( u' Im« / H#'* %. V H 0 mm mtm~* >tiU mm > ir mf Wrmm^mmm C 
M <■ « M> J »*«»•• i* I Ht. »■»« k if af 
p»».« Wrf kl« A#a« at* >MI ■</ a«<4 
• >rd tm mem: 
Tin' lh» >»t4 t">r4u( |>«r m>h| 
l» U MM* U» t"-!H a c<t) • • ■ h« 
M<lrr, !■• w y* »al>—< ik>r* afrki Mr >«••«* « 
ia » k> fhfcfii IWann .i at p». ■ >« 
liii i«U. Ifctl lk»> M) r»< M a ffl-mtml.-mI 
In W brlil *1 fail* mm • k* 3-1 1 »i >il«i vi ,V.f 
■rll, *t tr* k'rWIt i» iW luftminl. a *4 .S»» 
'MM, 4 ikrt l t»r, ally Ik» mm >k*« <' 
la 
A n. WU.KrR JmAgr 
K >,mr r*ms —****** 4 ft »(••• • Ka«..ia« 
m ••— \l a rMtl a| r•••*'»la k»M al fi- 
ll! «>i%>a aatt Ikr Caaatt •>( IM nl. m lk* 
iki"* T>»«4« * fVi4#», 4. f» 1*17 
I7MIIY H«UWOV<4 amr- J lata iMirwd |n>i|>>n»( to hr IW to' ar JI 
a<wl iMtiaral mi $ -Ha F kfr at Latrl 
■a «Ml mmf, amar.i, k<«ia| |i»»i ilart ika 
tjiv lot pr»<a*ie: 
Orilrfl4. Thai Kr aai.l P.Mr'r (ifr aMirf t • 
mM |»»a» .aa miiii 4 lwmni|i «af» a< ika mm- 
Airt* li» patiiufcii i tkii* <r*fk> Mrcwitrlt ta 
llk« ( ►*!>•»« 1*1' Mm ral, a ar«>|Mp*« (ifialMl at Ca- 
ft-, fa m»mt mm—mil. «fc«* ikt« mmw a|ipi ir tl a f»» 
k—ir Cm t to kakrW a< •*»' >« mm tW Tka4 Tara 
4at ul V.a m *i, M mm a'rlack »a iW ♦ n an >■ 
•a4 M *a ia" I «i» »»> k»*r, *k< lk* a MM 
afciarf 1 >w f »»«!. '♦cn-ai*'4. a* I a>ba»4 aa 
ifcr ka»t Wi4 aaj Tra <ara irf w*< 'U 'Wa<. 
A.N WkUfKltdf*. 
A Irmm rnp» — »w>n i K. M aa » • K«|a>r« 
—llaC >»ri «tf Ft ikal> krUai fua 
a kia mmA Cm ik» <* aaa> ml IKhr4 «• >k« 
ik»4 1 a>Aa» mi <>«»••/»». A U !*•<. 
4| |N ifc» p*»t~k «tf %HH1 *T»rt.t"« r "f l*a»' I #i»fW-a 1 «!«• I NtiH la »»mi r«. 
•ta» «-«■'*. pra«>^| ikal n»f Haw m» k> aaMfwul 
■ail aai m( ta kn M krr lac haihaa I'm »«ta» a*4 
•tea* ('wabniMH Im appmata Car lk il p*|«a> 
• V .tar»4. rlnl lk> Ml<l |ai'i |>*» MliM ta all|»i 
l«n i« laHrnlX, S* rmm- m( aa tlatiad a4 
kn nf4n la kr k• r»- a* k« »arrnaifr 
It M ik* Ot'*r4 7Viarrat ym m»*4 at fitu»a aaM 
I'aWf ,lkal lfc»1 Ma • mm^mmt ml a l*taA»<« • Mtt 
mm*- k>W at l*a'«a aa »lta S Tar-4i) ■ I V<a 
Mil.tl l*a «VI»rk in lk» !•»»•«.a sa<? ikta 
raaaa • I ta4 tWl klft.aki lk* Mat »kaa 14 mi 
hm (taaltJ. 
A II wmem Ja«lt« 
* t r«M —aitaM J * Nalti.lUfMir. 
ti — 41 «C»«t< *• rr:kml» II rat 
• k • ik* (' oavi •< 
H »t 1*^ ,hrf 4 " l<H 
U* kr »r<<«d M•«•>< I. VfrV.(>« • lW «all iMtvJ *1 lk» *a>at« mt J ri.M 
!*•* fl4 4 ri «iw|. far •» 
*» ■ m! r >•*»» r»«l rMai> «f Mi< <ti »w 4 «■ 
a«t*i'-r aa (rttatf • •« In lb* »m "i> «C |1W bf 
• Ik* •«• W*« ■»< wiWil rkofM 
* k» 4»f» I. T ha I (W mii4 f»'r (i«f Mtn aa (R |M. 
n a innnm <, h rtMwf an »*<iriri »*f* tkia 
•4itrf i« W (i 4ilint»»l ik>M k> kaa*»>a 
lV Hi ■!«HI |.na«»4 M f*a'ta •«4 
I a «k«,iliM lk«i Ufa <> •< • PrakwCwi 
tn W b»u al CafM ax» < Ik' Xi rarxlai ml N .» 
aril. at Ira n'fWi it lW fn+< a. aa4 «k»» 
ii amr ri aai llM* ka«a. afeir kria» rkaa 4a«i 
•* 
a n w ii kt» j ~v, 
tinar^t-MM 1 «• Him, Hmrtmtmr 
Tt« «ila" '»' k*r-'.» |t«* p'MaC M4iM lk«l 
,kr fcaa ►**• 4a'» • | a>*. *♦*«■ h Ik* H -anra> la 
>»%« nt Tr ■»■«'» • f-»ar, MM »«<1 
b- irar it ■>! '11 llhr1«n»it' MP 
•M<»a« mi 
J<H»> Mlkl/Mr. >.» a(IVWa 
'a a*.4 • '«t i'a '***»•»'I. ka |t«ia( H»«mI aa k a 
ia«a 4».**'a Hr 1% r< .1 * ra^> ka aM pi aaaaa 
• ka a<* iaj»*rti ^ la ikrraNH* at mm a4 ifvaar 4 I* 
Okai* *»-aa»-'ia'* pai*ra< aa«* 'lk»»* ak- ka»t 
aaa 4 aatl« ik>rnn ka- aak feat alar wr '» 
i»n is i«rr ho> «L « NikL<«V, 
Tw* <4iarri|ai S» *»rj g • ** •"urt l|a| 
fca kaa Saaia *0frm ■•*» 4 ka i|» H> « -a <M» 
M«a of fnAaia, fc >ka C aan mt «*4 
■I|»| ika 'fart a< ll'f'k 4 «lka l«al «<U 
a*4 WK«paa al 
•n.LWH 1 <NLRKT.hMal !Kr«^, 
Ira 
aaa4 '''i»«a *»** »**i |i»hi| Hmtt4 — 
Ua lirarla 'W 'W>»' .r» rt^a »ia-<l)»ar»aar aka 
aa» a^ kl' I I* 'W aauM -al aaJ brxaa# laa 
*r4' iw»li«i» Mi«aal) arxl iVaa «k> lata 
Iaat 
4-«ra • k-atat -«k.ta>rV aav • • 
<M U l*C9. HUT 14 J UUI.T 
Tka » ra>kat kifakt ('a»a p«Mt« <ka 
la* ||a« haaa It f ^ itrl Ik iW N *a«kk 
ladfr .kt» t* 'fca I I»ita a# Okk»4. mm4 
itttarrl iha iraaa <a« ikaianlaatat blta I lain! 
Mk taxi » ia«li 4v*iaaJ, la) |t«a« kaarl aa ilka 
.a la*afl» > k*f ktr* 'fa *«« ^1 prwaa aV» 
». .»>!«"' ka tlk* a aiala «f aaa-l <i*aa»i 4 ka 
aafcr .iwikki I *r» pa> •*■* ••• tfcwaa alt* kara 
M ifttlt »a«ia krra.a. ka l»|l>H lW »■■■ ka 
rv ii, ir ti.ut^ntRa tnavkk 
/.irir.rrs' pcpartmcnl. 
A Ulk* • Mil MMTM Mllb.m 
I>*4m 
n.i* *«.. 
K»v Vtvli ud Birds Onod tkau Foo4 
Ft*b U*» M teeth to |md or •M'Wt 
iWar ftsad with. i>a tl» U*a« 1W1 are aide 
to do wlk M at ftrat. m to park it »• pw«« 
awl ••tl'.uw it 'vkob. fca-raels of (ram 
an saa!!»■ ad atoli ky ttooa. a»4 a* lW» 
ar» mm po—it>d witk a tofk pellicle or skm 
ntork tto jurt* of tka <nairt« of amaiU 
will M nrodaN ditMitt or d'|*«, iWt 
cmU obtain ao aourukmrnt at aQ has 
grata, if tka toagk pe liar is wars not brok* 
Lat Wore*, raltla or poopto ewalton kae- 
—U of fatm. or np» aneda of fratt. ato/s. 
• ad tUr wi'.l pas a a# to tka onltn itonk- 
aa. and bum of tWa will ooi Mr ttoir 
▼aalrt*. an mn qaiaea of wrt a paassaa. 
I ha a m max aMnrwk grave I 
Xoa, if »s Jimrl tto (iiard of a fool 
of aay kiad. W a la« of ia«ll r>w' 
Koow. alutk art a^arte the hardest kind 
ol Hint. fr»m'f or soaxf atooo Snrely Wt* 
a po krt al'iKHi of Kami tinat XliUa. 
Tto ajdtn ia. nhee* do Ionia fin.J amh 
kuk Mat like iloart. «krn tkrar abode ia 
•a farm*, tba aoal of whirh ia a rsMfhta 
BO'J or Muck. deatitnte of graael. or aWn 
tkrv arc confined to rioa* qa«fta« lor 
•ontk after aontk dana| wialrr. for »»- 
aapk, or ia a prase rard ia warm aaaiWr, 
those Lttlr graeel stones ara »rn mapor- 
last art* lea with koarla—-j .itr aa iaaportacl 
as tto teeth of raraiaatirg am oast a 
Fowla tailloa their food. Nrokaa or act 
aod it satura lbs coop ae ir»t naark and 
rassnma to :t an til it ha> brraaii aottcnod. 
too«a or (aaa, ■ ton a aaaall qeaa't* at a 
tiaae, iust as grain hum >ata a gnat Mall. is 
fo^cod isto tka g.xzard. aaaoog tto graawl 
ataors Thia gmard m a strong. oatralar 
stOMsck. aaj plaja atght and far, when 
tksra is a grist to grand, mm alar, to a tot 
lsa», contracting and expanding. tbostorr- 
>ag the graael staora into to graan. aod 
bra king a to tragMiaia. aaad trnaratmg 
tka akvt* asas. alter whnh it ia ia t aaiis- 
bkr conditio" to to qwritr digests^ Ol 
warn, ikeaa Utile stnass sill hai arfr 
atoll, after ha ▼ tag bara aa oparaiwa foe a 
■oath or t*o, and the gixxard. like an «wo- 
nouii a' sai Uv throve ikeaa ant of duuea. 
aaJ iSanaada a hrtu-r art. and it tto« ar» 
sat larsatknl of wan: I to gn«4 as ant halt 
grootad. aad of roarae More thaa tsto as 
Mxb fjod is nataaat^ <0 anataaa Ide. aad 
I *r.n a a» en«-d he repaired err* rt 
aail grouiwi; and of issrar the tgfi of 
fost. ssaVf met doable in th*a raae thai 
the* Mould in anothnr e ih the aaan< food. 
Thas snggeeta tto mportasra of aayfiyn^ 
faeii ar>d b rd» ia ra^ri With pWafa of 
sharp graeel aoara. sad of toaaag thear 
f« jd braised or groond fine to'ore tto* eat 
it; and it stagevata. 
TW Imparl arte* » f afiaaiay >Wa to > W 
VTbra tovli I »*• »-(•« to gram ill (W 
iiM. w* aca tWa rat ta ibr m<<rr. r- m!t 
a J»a IfmfU it a 'iw. a»<: tArr aa boar 
or ao. tWt • Utaka a fe* krrari* aoi*, 
mJ tboa iktt (a»« tW '»tn t day by catir.g 
a UnW at a liat. aad T»n o*tm 
Tbr pbiloaopby of tWir rating ao frr- 
qaiaily an-J M a »»«Or at a last, m, (La 
loo-l bat a M&vni :ia»» to tawi— aad«i 
H Ml lb* fap btiara M paaaea MtM tW £ i- 
xanl, ar.d it ba« a i^ «<X lis* ta K* 
iWioafbij grt M»d aat l di|nu«l; abrira>. 
wtoa low la art aot allowed »o !»«*• irrrti 
ta (btir food, bat arr fad a oca or I«m« a 
day. tbr* U« '«mi »»r« baagn. a'>i »a al- 
L>« a* a» H aa tbeir rrcfn *>11 buld at oaa 
fra-i>ng. Now for avraral bu««. aa frr«J 
will ha ao*- a d aoA Kir"Ij to p»»a tba 
g>mnl. ttoai njmtli lb- ■rg-<i aaa aoi 
atwd dir. 5oa tbr iaata:#a»d graii i»#Vi« 
aad duimda tbr crop at ibi fu«L aad 4 
tar<a by aa artn ao)«n»:.i« Sbarila 
all 'ba taod ta tba crop ta •• iba p»n*»r 
oooftn ma ta ba gtavd. aad iba mall aa, 
ibat it w (ofwd tbfnajb |Ka gitaard a.ib *o 
aa»4 ia**d*<* tkal H a Ml bai/ gr»aa>l. 
ar d tWrt fcta. raaaat ba bait dtga«a» 4 ; •< d 
it * m a«» baM digeaao^ al roa>«a aot 
bait tba aatraatnt. ar agr |»rodor»og oa*» 
vial ran ba a&tvactad iraa A Nor w iba 
tbr graataai 4<a«(ark a undmg frrittr ( 
f,»l» aatl; wwr ot t«.aa a day. Wbr« a 
loal Mia tta irof at oaa briag. brk<« tba 
load rao poaaWf |rl oat al it. it brgia* ta 
brat ap. aad dwraograwe* aad 01 lifiina 
lotto*, wry aarb a« m tb- raw a bra •» 
AR oaa at—ai ba aa f»Jl a« iboy aan tir 
1M way ta MMfe. Ml J 
thai ar* hiMMl, m m ftlW* 
M klf« IfM |rfr« »® W •! *11 
la Ik- ••» 'Wi CM *af>p ly 
>» <u af iWif *'tn» k* »M 
aaartly m trad m m^WJ a**! 
lirf wif fa»aa r«p<'» •» lav bow 
M» < CMMW Waa •-! «W* lW <1 
a-H 4 ib»t v« tr4 m- m h iltrj »»l 
Ml i«m <Ut. 
Mi p*a#<»ra •-.» •«. •'• 1 • ••«•!.«• br»» 
l*» tin mj fowl# «o U»f frw rrm a 
«kk M Mr ear aN ikr «••• l»«Mk *ra>»rf 
•< d • M' f Of M iTW tWj »rr aUi|td to 
• e II m f»r iktv ia O a<u>nalijr •» 
«W-» a* 1 vara aa kaaa 
M at '«aa»*f» «ra (tk* • p^^or aa al vWat 
•• *"* bacfcatcaf. oaU. UarUy, ar 
17a. aM »-a«4« t*« ail tnfr»W.r. 
mm lW *»'» ••'W ♦ rkaff m> ifca* Ifcay 
•*•4 aoi a» aa aafcta »• a«M.*a»* M a>«ri% aff 
it a • »■ ^ • f rf •» t'< a Ml. 
• a ha*» aa a' ail. aa plana a J 
iaw. •« <u»<»4 t ■«•!« lW^ <«h y < m 
at aar mm la ram a»nl»*. •>« i« fca* 
he r bib* Art will mmw. d»r- 
>•1 »W d»y. M>.i Bart at it iku omm 
*mK1 wpym ; *•>«! mt.k m I* good to Im- 
IH poaltrj aud ma4> rknitM f row. aa it 
for p |t, w<i it m omm ol Ite aery h«( 
bmda o4 fowl for i*t k<«4 of foaltn. aim 
■kri [Sw t !*udi Todd. in 
Cwln lieNttemoo. 
Vbt it utkai Pot«to«« Yvold Lmt Uu 
Formerly. 
A con r»pumif at in * loir looker of 
j our popr-r, •nki to ho toU why ik« T»U 
of |»o«otooe io lew tbot lormorlT. Tba 
rttoon m not iliftt-ak ol diacoree*. It ra- 
Mil B* * Ww of nimrm. OOSOMl »• 
wrll aa erg^a^ orjooww® TW oil bo** 
fii-rrtorr o* -el •• •octotcry i»oct»oN* 
Alt lbr«* r#rt« OAU»f, wJ lU rlrit 
Tt1.«> ia iotofol to tbo mnlury »nwt» on 
•brrb m»ttb<€» drprnd for tbrir 4ottkf- 
•mi If iudt rrofM io Mrwrnot of iW 
■lir oogranblo Of« |ro»». tW rffelr Mttrr 
iMmtn io proftornos to iW ooir»rtoo. o< J 
WwUi* ottrmii oil •fort» ol aocrooofitl 
rolir*m >00 TW fcwd 'Wnmi ar»l tW 
poMCD imnoiii oi'k »wn cnf If wo- 
ooro. jeneeal or «|«rr«nl. i* oidod to lU 
aoti it iocrrewoe lb* tcod. bot Jat* not or- 
craoocH JMn-iok tbr pomoaoa r§- t« «m 
trr Oor ban-ftrd Jf»n l{o pototora n.rr 
hot htllo mititlloi, ud OMt gr jand* »rr» 
l«ft treob for lUtr ffoJwiwm. TWo ar.d 
long nflorvord* ■1 WaWl* 00a not na «i- 
IrBofdioBre iwVi. Moo tbr lOcrraooti Hate 
(or its ««r. ot <1 tbr JTv»l laforLUI too of 
oor people. in bow her aad obtlitt to po • 
cboor. Wore ooJr It Be< fw«h iWl (rrot 
br«»itho of loo ii lioold bo Mnl tor it* 
(I owtb lo rooorqomro of tlu*. wo<~b of 
tbo land bo* ttwoi rrtinod to o d«(r«< 
tbot lavitr* ilootntrfiro txowt to bed 00 
it* MMaw*-io itkf tdtmuf* of iu 
orpaiutio* tiro"r tbr rot *c 
collod. tod otWr ii'nwon M >lWr *artb 
m o food Notkrr. bot tikr ber ar« georrol'r 
»br boa o to**r (or tirirt? in ofbrr odoeo 
■**U t*W *J1 rbanffa ber dr«M. tt*o 
tW *k~( dutblf ofbrr fabric*—ber 
Tkr«e trr *m ftnwf io iwf jmiio*. tnd 
fmoU* tkmo of altitfriWr (or gra***-* 
TWo*. ipii> bs«« tbrir ruwd of *nr»rt»e*. 
and to a tonC rooroo of »rora (ire ptora to 
o«Wt plonto. Mot ber rarib * M bo«* ber 
• tj and lb oar of 00. ber cbidien. obo 
Wat *ad«rtua>l ber rvqnrraa Ma, »ul pu- 
tobr wool b>;iU at bar fcaaauiK 
£Cor. ol Cua* rj Uoteaao. 
Wf in BO* ••trr !Hal brdfi-fc.x* k«>» 
hrta »*rj (ritcri'lv latftxiacad »»i«J»«uui( 
komn >■ ikt* roMrtn. lor U* pwrpoao of 
brviiii mJ mkrgtcWi. It 
f[ r«r» buaurr (ma m irkW m iW K*f 
Ut4 ScitMifti' Juwtl *'UdJ ib4 W'»ur'" 
vri'bn fc»_* lk> veil kovoa uU>tiut Mr 
Frftak kt«ad, ik«l m k»- bt«a 
miiU to tluMMidH UiiM "fraUal |wrm- 
P*n*» »• *»! ^ • ilk •*! > lull* 
mmtu*. a» m £'tl twTd«ja Lta»c twi a ri 
|KtU>i llr tWiitim! aiM«t iW toUoamg 
rat Wr ia«<ni( tioowil of t>.< on riptr 
i*Mir — 
"i Uw Uir-i fc*tl£rito£* to k*U feo«lM« 
Tkr; 4>ia'l M \ In it^afci'C r|»nut poantih 
tolU »M«« a |>.a wl bwlM al * liar. ao.i 
« bi tm Wa ikrro *rc (tiluai oi (ka, 
1 Mk« »r»j iW ki |NM at iW 1 *rmr 
wry. VI MaaiMcT. TW im i.-U *1l*r k>i 
vrittl tW Akbr* *Eii liian % a* in^titnni 
••t of ha via M » a» iW Witftaj. lU 
mu M|ki, ta»i MtHp, 1 tou a t«U a oar 
oa my Itf, aaa ihaa a prKiki tktag ti* 
tr«£ t« |it Ale U<i it • r» Uc W<l|<k«| 
Tw •rii ai|i: tk »m»Mi <-* -.m tr ~«M*as 
'• iWtt «m a i»ar|.ar >a ka 4«in|- 
ruoai rttiiin| tka yUit; ki >u 4* Im4|v 
kuf Tu Mil .tk.U. ^ prt NM 
Mcp writ. ami ai iW ta -n.>»g ikt •»»)> 
a a* (jat Ikt L«4j<rto| >w iwoaU cot<«4 
up aaio«rp tn iLa larota Ikr arai »^;kt 
av klOf .M kcarj of »W kH|^k«|. *r <i tur 
•r- U mw aaalU aa< taJ a Han k* ■<• |oa* : 
lia iuak *ii tkaokiull. »i»J ika rnrlrM 
«a:f. U fca jajfol. »k<Jf Mo kacibrrtlr* 
had In* fM mt tkr kitrk—. 'T ran ralM 
oa,"*i ikr aorUi tat* tl. »4 a iktlaioa 
»»• liatxurrr j m |k« ia*. «kl k*J 
woki-d tla akoto ol iW koaao act tot 
a. .-k* TU M|«i> | iftiit. Taaoa g->-U 
mm. 1 kin aooa iW M of ikal arrirti. 
•«mJ arvar *uk U k*>* wu4Ur of kw kia4 
om ik* prraiiM I't lrw. lk*rrlu*«, my 
»r»o*>a* oat ta raa tW rkan<* at a k»%»- 
koj l«<o*!K| Um Ma* p>»t ta ikta a* k* 
aa» ta at, ik? «i!l »r*w *a«r»4ara ikra 
m to fWtr ku«M. Ilr l|rk<i;i aiII oali 
•at a < rrtai* aaabrt a4 baotloo. *r<4 Ik* 
fcavtkoa. kmwmg gao( apaaaMtg |r»*a<* 
botoad tka kiltWa raaf. HraaU Mock fa»i*r 
tkao Ik. W.Jfrkog «-aa Mi 
(u«*aa is ru Oar«Ai» TWowti 
all* rUnr m mm «f tW mm* M<i*'«|t>W 
irvfr* to grow * ike MiW*r4 JitU hmM 
UM TW rlottf roUi |»x 
•fr»a» It iM tW »uWwl M Mtfrk »f 1m- 
•ft. r iW IrK imon jr -wtk iWf Jn« S»« 
uttb ■irwrnl Itom IU t*p aoJ TW 
1W7 IBM* >«<• fwfliiH* •ilk iW ro-u 
of iIm n««t. kmk art fref »f »• Uw mm 
Mi 
TV- p~rmn'•! ('inrt. (W> rt>*a »f 
Mkt ikrir gm»lk Mf*f ilk* »«'(*•«. V 
Im flhMUltt lo tW aoil; b»« (Imt »•«' 
'mm • Mtf 
— Hwn appropriate all *•*»• 
MrM rial 1 m 1 I^MB sHoV*. MmI 
M <iMii«4.».g 10 tW roots of iW« IrrM. 
rUtff M« W IM<1 10 iJflf 
I«fe M iW o»rW4 •• iWw ••f«: It BMJ hm p««ture«i <4 »rtk Mil kng* j ••4ft. •» •«« m4 Wft mi iU iu V* h 
t mmUk. Il «kwU Mt. an# *Wn«l I ••« 
h« *••*» fr»M Mm t «i »it< v.- a *»»W 
• }•< «•!*->< fcr •••!»»* k« ( Prto»i»» i, •«** 
i« 1 «m »k > 4 'M (• '„m iki 
kM livhKM^ M HM/ti-**!* lit fVM* 
of tba tnw It* J ••oat >• rM»o»aJ 
DI. MILLER 8 
talking aa4 Itiliax EaUaa. 
RATIRKI (MIIITANT. 
it m «<* rttivdx.^rtuiBLr u* *t r>- 
r.«.L^», »•» —. «•**••». * ■■«■ W ail 
l«4a. r»MWlWH*. hri •* "fa.lfcw rW4 
fc^.aa. CI »M»* llaa Ja. 9«'f <|» Miki 
I'tM •> Wi *«a*. I ar Irif. I»»hi ■ f * ■ III ^ 
M latlMWM vt Ik* k<«. I'x 
■ »m lM« •< M ao* • MHtM *M > — .»■.** 
k ••• bn llhmd k( •* m ha a M W. J«. fc*. 
•van*, h •■'*«••• I4im«im vi 'k* R*»ti. 
IStMwn Kiiari *'»i hm. nJ IVWt H« 
U> li ««H *W i«r« rfaptfearaa, 4>j ag k m4 
t.ik« 
T\ .« M^aTHT « »■ !■»>»» f»)» llMl ■• >11 0 ■>» 
MM*. «»l basUag •• »•• lalwarf, m4 
kaa 11 ag a *• iAmn, aa« W |>*n mmj 
«|* w •»» *«k y itif MM• |t k««fca * » Wi >( 
IW ^ > i«w( iW pMi —mm > i«w. k«« 
••"•til » — W iW ■■ *i »a> n TW 
fN|H*W >k*:w«|M Ik* catU M ■» <fcra >•■ — 
•• • »■> »| far Bh kt all l> <f| •» 
r. n. Litit. 
w — 
!>'■■■ War—« k (• I* fir» k*« > I Hk 
•>< >«pfH tW t r»fc m* lm 11 im 
NEW goods: 
Uc iWi ka baa 1 *haa ik< a*«rv htrty acr^« 
ba • -••• % TUm, mm* baa p»< »a 
New k Desirable Goods, 
iwiitai ml 
l)HY GOODS. 
or ALL KIM**. 
GROCERIES, 
Crockery & Glass Ware 
Drugs and Medic mo*, 
HATS. CAPS. BOOTS & SHOES 
fcl^M IUl'H1 
Gents' Cloths of all kinds. 
Ladies' Dress Goods, 
Dtmi Trunmni*, Braid*. 
Fancy Goods Fine Stationery 
A ■ ml akack ar* mmw.md Ik* >■ a! ^aaki»y m4 «M- 
aa* r>W*, *m* a J W auW at 
ixrHivai u>« rtHM' 
P Wa ■■ OB' aa4 *«•••« aal W »w »a» I akri 
k»r* m aa a. ca»ai * (ar (J ag *a< ml it* H»<a I* 
J. H RAWSOjr. 
TDK POKTUND 
k'EROSESB OIL COMP'Y. 
V «m*4 .mimrm iW p lka< |W) rmm > aa» 
l. 1 t.rl«t 
Portland K ri*mr Oil, 
TM ptrtMm •< a I|#H <«» •><« d *4*b» MM 
• •4 *mVh at a • fc«i i««» 
— m4 *k.k •>, M*i« M- 
a» — a-»4 iW >1>« »» «< U ««• n |Mil» •• r.fx<M 
■w h>Krt.iM> Kr.R<Ki'.\r. « »ii.. m 
lkx» IV* TWl'l »■ *. •» (f»M |*Mt« M *4 
m»m ■■ ai. tMl MaU«l (iim>m>« w • W k (k 
»«»■<■»< m mm O iW 4»» m> J » m I X& 
!'»>»» '. wm4 mrkM « anfc • 
Mt fc^fert • -•, m» aa*. •»«« •• ara 4r 
h ■ MM < aa amlia Wag M J !»>>< ><fiia 
rvMTLASD a / montxr. oil cvurr 
I'anM. ■ ».. A a* M. IMT 
OXFORD I'olM > 
SEWING MACHINE 
J ©KTCT, 
At D. H. YOUNG S 
Norway, Maine. 
•mora, oiorn » bakkm. no* t. 
nr.rn. williamn * o*r/«. 
M tltrilK* niLMOM. FI>KLk * L»*OA 
Aad «U ik arw aarf a» •«« ^ pa iai aarkiMi, 
MJI- flM 
ALL STA1TDAKD MA CIII ."IKS, 
WiwmO< ta tatiWbtlK*. 
.Vritif TrlaauT* olwvyt «m« > tarf 
L t r IMUKLt. 
Pattern &. Model Maker, 
M 4 III WIST & MILL WRIOUT, 
ftrj « 13 CXCBAXUS BTBEtT. 
m, 
)• *•' MWim u atki*! %• .|»W U 
PonN.M^ f««" '»» Im !*<■•»»«. f«rtw»«. Ma 
rb<w*«. V 4 « a-*«fc.af i* U 
mm.I «m| A««*|« a* 4NnfHM 
pvaaa^S mi«4» if ta K |r«, «r 
Proposals Wanted. 
II' » • '»nM p t***'* bf bM •< «Ua 
If f la » 1 «4 ifciM lwi>. >n»». I >•. 
44 « to a«U mU FW B~ »- 
rwii kito 
ILM. 
lw •* F ,#4 Ha " «• 
»• b W a« ik> <a« M>* *• f.. a 
«l*a, 
4 w^faMUi< *4 aW fraaik hr4 1 »«4 «4 
;afc« Mk, » latoto » aa«a <ato kaafii ••! pWato 
«i(a, 
« 4a*. w.iaH. Im FUw RU H » pa A 
M| to a* to« p» ■ «a«<aH'» raa to* im at «aa 
Mm 
/V J»w* 
"• K ha ■ >a< I <11 «»m* ■ f ad w«tof 
••to la* '■ *•>,a tm I Itoaiaf Ma 
qpw 1*1 la t«. f • i.a.«i aa4 • M »• 
Afft) at ttoa UAn a* lb* fllto PlaCUH I 
(Wk Pa>« (hi *k. IM7 
Iwar* of freprtf. 
\l»f M r m toai| »»• to" ■ to* (4toai«| 4> mtol f |*4« to«»a a* >a~.l «l ba ia» aa) 
atofW toa» » laatoaa ■■ ■ mmr* (a a n blaa a* ttoa 
M» » — U*» 
* yWi Mik. I'M? a« MT aaV l»<il, *av hrf> M.- Na«. 
IMj>.■ M, at 0am tott In Mara. 
4aa p»*w« • P»— •»» «<• 
a «a a|ip »r aW aaafca ■>fe ■ ta a •••%-• 
URULHu>lbwk'< 1 
C 
Om Tt, l«rr 
Portland Cant* 
■ mT*A.»'Tw ^I. mm mt ,[.mli 
I I ■ Ml \ M» < < • % L Rm*R McAt.' 
\ '>«•» A < • I •' "*< k«»l • • 
*••• * k«< iwf mm >■■ < •"« |nfc>i 
UafeaikM Caai to SMk'» «». Akmm.kmtMim 
• U> m«. AN tfirt* W« m<I 
n MplS MlraM M. k>« M «*k 
wanted: 
I ""T N iiir*--TW 1 r. *«•%*• 
\ / ^ H ■ ■■ i'» BIk4. « 
M H *• ) 
FLETCHER A. CO , 
>«>« ■■■■«• ru*. 4» | 
Wholesale Grocers, 
iA7> cx> «r*;>*/"> *»:«< H4>7*. 
119 « •■■ritui Mml. r*«U«4. 
II «r «»■)»>« wii»W >»■». 
m4 MkWh rm»n4 
THF. 
*% ^JTLJB -U UZiLLi* 
PIANO FORTES 
ii. * <o. 
IU *14.1 Ir ttfrt r*rtl«»4. 
4f»we M l^r !l ItlV 
mW fstmmmm «W~ «l !«•<. 
WILLIAM LOWELL, 
r tin •• 
>r« aa4 llaU 
FUR .V i t i u /;, 
Cr»4«ry. Irtmm H •»».< ■ y* »|«, f H«m- 
Aft, M .»<«» SU4n, 
— » • r— 
House Furnish i!n'g Good* 
.v*. 11 /v«*i* Sr. r"BTLA\t>. a* 




^ ^  LJU jCJ <-t* . 
South and j Ncrth .^Woft, 
VIA R(19Ti^ A*»> ^irw THRR. 
Aa4 k> Krw « /* ■■ ! S ■■■ « •«*« Wa 
» *•• tlkaf, II <«»> H *• 
)»♦ J a*4 I. A » KftroA. — •• 
K« tg» >» I Ik* */'mmi W »iii »■ Ra>i 
»• Ckxtf*. Mi r»»l. mmd mH 
VaMk WhImi |M«ta, m vi*. iW rini<»»<. (V 
<*•<« ll Mnil if mm 
•» I '*«• l«4aM^WMa Si Lsm, \»« h 
—d •• tW M M4,*t «m. 
fW l >.« Nilfc r» lul »• (*«r*<W. J*. 
Mabo.Mrf |I«W> IttfMIMI p IM, 
pw «< 'W «*j| r.~. itairf t« r» 
It I •> I U k«l(r «(1**1 
w. D. UTTLJC CO.. AOBNT9 
rar» r.,irt.i«c*un»KM» br ub 
■4 ikf k>»»»' rMM H 
MARftETT. POOR & CO.. 
ll>I !>««• k <W < ■«»!'— ml lk>< 
l*.< ii«*| »■«*! I I* !•»•' kM .*4 "» ■ ■ 
No. 90 Middln »t., Portland Mi. 
(a4W*>af iw r>mw»i fl««* J 
iW< fc«*» .- » •• UmI • Id Ml r«k |'tn« m 
«f all twrfxrf 
( A U PKT1NGS. 
r«yri 11 • I »*•. 
« arUn l'litirr« 
I fk««lrn l.u«4> 
l>alk*i«, ValirMrt Ac. 
r ik* ak-x ■»<■«■ I ■»- 
hi;»r\*» '• i«ikt4 a» mi »i «1 
To Millers and Mill- 
wrights. 
W» k* * P r« illMiH mm fca*l • ■ «W > •. ^ k> 
wW»i»l lAw K'm^' 
b> «k M ImM pi K 
(Mr>« H n11 urnn 
1 * —i —r- ■il fcr ril. M 
• r4 r». of nu>t 
r. J"S« W •* (••«. l*tlr« Jmmtm ml IW r*p| — 
h> IW I n«atf ml «»a*»»4. 
TV» ■»!»■ || fmm mmmmtt %m (W m > <«'»g 
»»' « •*-< .1 K*a*r rail. ■■ i*> ta«* •* f 
M4'\a*li WbltaiMNk ■> a fmm w ■« a 
■Wltaa M lk» — mm ri rfwMai' '1«| > — — tm 
t» a* »•«« a — M«a«M «*» »«•' 
<■!« 4>f mt a I* taaj, a* aaa m Mha m 
>»«i^ aftuln. »t» 
M T» it-xM a <~w% 
14 Ta tm* 11 kWr. ka a lipl I—nryrail la at tbm 
pmm ««mi «tf ■winy a awn U k w 
in >an («is* rMa « *««r. 
*>k II IM* t.aa W r% mm kfa. »——> i-ait— ml 
IW K* «a» " MlMMff iwa^ix mhH 
k> U«. ta4 <>■■!■ ■ » »w' (A*-• fa# tt* 
*Jrt f. •»- |<|W nwi »i rmtm < 
'• Hmww |i«»»i lH«l«ar P 
tniarir. *a< t ■•aatiM a* Ajvai a* » xpra 1 
^ r Vif< 
■ • !. riai W»«wri -tlium 
Ul' < a* r«*MfiaM mk* fay ml A I) 
<*a 
IW «aIT* n 
***-m M JT.rl i*? 
-/ *' •*»». 
" 
r—»< *"711** '►-STTJy^ 
'»*» ?*- ■«* *w»r «f Km- >«. ar. 
n^i«tir4 (• Mil t>l • •- • ut» pr m Tun ■# to* 
(•■>, If Mrf> k*< w»a M kfal Hi *p ««ll— «f rw c• «••"« V' lv«ff«*N ;*»■»! I»n ar af la m4 a* ■■mMn K ik* M 
•»••# >•** 
t< I«m| |k>f>>«nrft«u »«•» w> n>«*r •■•4 ■»11>«# ka«« M T« rata* a ■■■ af 1 
m«4 aurtM Va» aa t »•* •• a-— ■. 
a>« <«'V i<*a n* T»^ «w» a» im'i atMk 
ar• niatr tuamif. a *4 • a# ^rtl *• 
»'>»»< ■■»» »I — I ta »>»alri a>a la »a am 
mm > Mkn M*>« MM Ml IrMMi ■ ■ ■ W< •» 
■MmhMh >»4 «w hw'.< >»-y» 4 W r»« It* WfNari d aa«4 a~iM| U ^mih «f • «"fi «f iM* MTftM t« Ikf mIImiM * w to* ..» mrnrn mm '*■' r ami, aa'a— -* 
4a; 
• 1> 
*•«»». 4 ! ».»■ Jmrnim mt 0m, r*m— 
A •»»» ,.f f%m mn.tmd 
*n—m. l> I ■ R11 >1 < •> 
Bucklield Carding Mill. 
\\* It mmmLI -i -a «« prim •«' aihci a< 
<r« amif *. 4 I a. h.,r 
* *Hi" Ifm4j tmr >k> ) 
»<♦ •< {«•• « 
Mr «»*••-> iJk tkr tM> -iaa 
•'** lUiim bm l •< 
<i U>UI * 
H IM MR 
C * > • m*mr aa- <k» rarbaav* *( iS-» 
»~ H M? •• I * 
« LHIifJ 
far*. <v.<- 17 i«rr 
KKUTOB I SALKt 
Oroat Sale of Real and Per- | 
tonal eslaU* by Auction. 
It'll I W»Um 4—.—. mm Vm. 
I* 4ai IW Mnh 4at mi *l«**skri 
Mi.t> • iW W* aa « 
H ail ml a»l pa »■"> Wl^|- 
»| K- ikr «M«« «f 3* f' llMktaa, Em i*. 
II ■> 
1 —» «H< aa W »«■> 'f Ukl R.>|. 
k«n Mr •>• 3 M( I talwUl ■** 
J 
Itwt.hM.IU* mm* 111^4 *4, • «% 
It* art** «'■>*■ W»* m W;n ■ i«4 a ^ ■ H 
ii ■ *afc ^  K, H«mI. |> N mi.> I 
H ■ *■». mtMi m k-«a»>, auk >• »r»»« *4 
— ■ »«g W ^*M«k4 W*i mi '»!«• Tte < 
UaJ U 4M MIW. »•••( (M «rli«rj<a|. 
tw» sne icn< a* < imU> «k *itU| Wai 
I ...... M -■■ 
W 1 • •• •! M 
a .4.M «.r«»l • »•»»« a *■«»« 4 *"» 
U aaaa •«k WaikM, «■ b aH UalM| 
>»!■. I fa • la*g* ti«U«i — aa« » ■'>■> fc'fc ir^' a«4 
ray*. I » ■*• -lM. I* Uy. M«H|, 
ffwV-< v«. bit a ad • (■••4 ||» n— al a* lw« 
TV MMII* l>i«n.r»«ii<m mt m. a* I 
»»la«a fktw. W rmr+m*. I» —in I fcwbi 
W IS ■ *■. I»<l «|. 4 aaaaaa. • f.t 
»■ mam mt rmW>t, k< aM atf akwk w« 
v i*S — a 
T«»— !»■< m»|i. I T «-a»k iW Uh»« a 
ta*dl<i«aia frtMilMUIt, t If ■■ In 1 
If' 
Sir w ii ■ i1» auk ik> f»»l #*iaaa. Far 
fanaatan i^aii* mt »i» aar»> MW w Knal 
>Aa. A R. biifcii. l».afc»M. 
« nrr 
JO»l\ H«W <IWT< >*l. K*i*aaai ■ 
Tfli* Kiaai ». »■■■ n 
QNKKirm MU. oirom.M t -a 
11 r-t mm mta a* Md a .ii Wa »4t at Al ■ 
aarna ■. aa >■!■>*§» >«<■ ■<»■ aialk at laa 
-a at■ a» ■. 1 iWWaaH Wlka* 
1i "|->ia|.i( llirta >a a*i4 T«Mti aflhbtrf,*!' 
>k*i!|k< W^i«i ukak V3»a I ..ar'l mt a»d 
Mfta baa aa I»iiiaaa iW tofcawf tai >11 I i*ai 
■<nl *a aaa4 Maia.ta 
m4»< aiiaa t»aa amk a 
r»i* t iW bar*. lh»— alalfc k>i «i|ii»a. aa» 
aa* fcaa1*» J mtm *a I aa mt Ikn L>a*n, ikiai 
Mik tar«a 4rgraaa aaai • Ik* Jmmmp> H-varti 
■7 lWa» a«t| My Jfg mmm »an <«* 
Ll al Ua4 »a a»«4 M»«a, Waf ifca mmmrn r an 
W la aa»' IW« l«a»l, *»a 4 K K*r4**M. la 
■ <a■ T%< I "♦! >•» aa V «a*« »a 4aa*a«n. Kaak M f*t* *V4 l"a- ,a.«* twnM pma 
■aaa U»*| »>| u la a »a l«*(* >«a Ml ht M 
r r»a»^C iai^. laal I mmrnty Mai—, la w 
'•« Jmm I* * l> I" a*, (Wtalir ai 
a- .a .».!'« I--a. «*a» a aa4 mm 
<>'l*r» ••• kaa »*■»* aal laai iaa» aa ak« 
ik<r* *a »■■" Aaa laa tamUtmm mmd la»H-mmmrn aa 
1* M a%ra 
H*aa.*M % l«7 
jtnm TII"«lf*lM>V lVr-> <«k«4 
Noil Resident Taxes, 
la ifca IMI mt f» tKTCt. • iW Ol Ml) rfOl- 
M tmt iW MV 
^IMIt laM mi UU* M l**l MUM W 
1 —a »a ml • w lb* M« at » 
Mt. Urn iW ii ■ ii I MM m hate Utal aa 
r».«M< T-aW. (Ukri« af a»a4 w«, aalW 
tkwMMk Aaa af kmfmm I^H, i*4 \mrmu4 «»a» 
*— l4* *»t«ia»« af m>4 aarf i«aa«u4 aa 
W M-m f,a». uU .. al mU l.aa W r«Wf 
iaaa !•*■«« Urtl. !«•?. U< fcaaa raawi U 
k>a ta mp aa mmmm-4 mm lit ■ ialfc 
ia« af lapa, WIT. Vy Im >h n*»a«a ^ ikai 
itM. Mkl M na»M M»«l< Ml >■!»« M 
>«n>i Jiaaa ifca if ifca m«* i*w« a*i ■— »»aa« 
Mil (tv|M MX «l |m«I Ma lk» MMW al IW 
•••4 ma »i k « ii|»im» MaiM h«aiW 4Mb 
al Ik* aMilai I a* aa*«1 MU M ■ ml iW 
rati m»<i« >at>l M *4 to n4rm la 1 ik> 
•MM) Im 1 b»! ilar. w*b*Mf Hi »» Ml 
•>(*». a>* »ul iMi hnkn «mm fca — M at 
p■!»«r tr-<M at lb* •«* J ■ ai» ■ f >M>k 4r ta 
aul uaa, mm Aa Ii a» Malt la? al I rU»<r< IW 
ai la a'rka4 f V 
K ■«!< Lai JU 41 m Val Taa 
H .aTftf. I. 4 M «« •*# 
I |I !<•'(«: C IS 14 II in 
JOM* *T »<m. 
Twaul al purta* 
Para*. U IUTT 
Vtiriii '•» i.f.M. aT^a' riZLm~ i wt im 
» III -MBit mi iW aakkf Ah ai«M 
.af «mt al ifcr ian mt TWaaa J. Ha»a lata al 
*»«• •. mm aail r<MM« IkmM. ail ami* a) yaUa 
■rial al ik> «» a a I' ■ af > aM ai tliaa I* taa- 
•aa. <a aa«4 >■»•» aa ifc> I 4 N» 
aa W I*?, m <*at <f lla a'llal ta (W af- 
»»!■ ii. aS (W iaal a4<M aUk A* m11 TV mt■ 
mm J "•••a Jal a Mi I mI ya«aa4 al aa tkm 
(aan al IHhrd c aa» M| «l a L>m m >»an 
aa ll»| al a Wl aa Bni R iar, Am 
•* <>«»lw 1m.** 
Hf^i.Od 7. Ml 
luw »■» * •*»< Um*! 
FARE REDUCED TO BOSTttf. 
5«ratnMT ,<friijHHmf 
-ft*# 
• t * • % •!* wmm mm loln« # 
■ * •» 
It- O ■■ *«<t( • fvtfrf I ) at 1 
|VUr» I »< M Hi lha •' > K M. 
91 •• 
Itark. IIM 
;/• W'« ■ v. »• *r**'•' 
i» 'i>i»i 
Kr»|kl Ukr* •* eaaaa 
L. RILUncfl. A|*«i 
May. t%4. I«M — 
Administrator's Sale. 
1>l UVAIT »- a .aaaae (r«aiW H— 1m%4 •' Pr«*aW • .1 b. a e*4 to iW C'eeaaa •' O*- 
t«t4. *|I(W a>M.aa >ba ^<««nra el f^klW 
m —it ini.Matf 4i<y« «i < <4 ai faraaae tab, 
•a r k« Ml 4a< m4 —■a', x 
»a* a< tkf rlarfc •• 'fc# (kr>«*aa, • Wat •»*Iw«a 
Ma4 uaiUt a>m k>laf>*| M ifca »«alt a# iba 
Uif '»» 1 aeibae • V Ini, raaaM «| »la 'a«f 
a»a»n IkMee. •■•k eii a«4 • —* »twl.«*a i•• 
MI4m, a* II al e.gfcl Mtra •• |>M MM ba<. aarf • 
«im 'a* Wag aril at tatft «■ If % I aaai) »a 
tea '••Mai «i '»|» ml a*a«i «MaW 
•w 'aiil aiatra tram ikt lailraaiaUlw* a* *inil 
fai't ik« r«aai a*wfcai ar *Mkaaa it 
m ail ■ f at f ha aMiiW. F«« • tea iuj •>» 
ikiai, •< <e«atW aia ml >» «ir». aaliaf a c aati) IMifcaaa. H fliann eaMaaaai aMMrlaaa 
M> «KV t. NCKO, A4*. 
* ... j. it i«r 
To lb* L*4im of Ozflbrd Oouatf. 
The fforelt j Sewing an<1 Em- 
broidery Machine. 
I f a 'k» mmm * mtf k — aMrtav (a ik> p>M 1 «•»»* ka aa I* a«p| mm eat Waali 
a»a |aal, 'ka a •***>•« i.f ca ii a ii a 
iW MitaiflM al ^anliaa, aat lia -| alili a* 
aaa wart |l >a»l a«ka I a I ■ aai I a»«« tmm 
~~*~1 fcaaa mmm mi ika > <»t>; Ma 
f.ara -/ iW «fkw rmm^mtm m % Sra*** m 
9 H. eat ilatiliMj ie eai pact IttiUH ■, 
r~ W k » f ft* 
»•? »i • i«rr 
For Sale. 
T"r/: " m Skar* * " '* **>» •• n « m •-1 
nr r. •*« "*** « "paawwa l, Iwn a... M Wa.laMe 
•*£Z "—*■ mmh *"**■ •** — 
A. ^ ***** ,fc* •• 
« • ^ T nraarr. r.».a. n :n*7 
p 1 » ■ <«t| » f^Waaa-W ■ k«ra.«.k. I b.a» r 
al „k.A%jm 
""•••a iuka S R>a< 
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I afpfruioi Q*'ALITll • >• M^>| 
mafclafw )la lr- aai tat 'j 
aat (kratrab iuf**. aa^ >• I 
Ml .4», '• »l •» <• l.r 
■ra<4 ■■ 'ar lk« f»«»«al • >»• >' <■»» • 
arlB#f • k" k>( kti liMli »»»»• • »» f » 
irw* •• >ka towaa, a« ikxtbt* »»•«*• iW 
labia • ik t »■* i* k a I aa « a • a». aill 
»» ■k ik» 
Hr>i I.n4i at Ik* Laa«*1 rika«l 
ll««ta| >ar««iS »ala'fr4 aai »♦»•» 
Ullkkl, f*M< « a'l '•» »• 
aa»'a •• • r» • •*. » al 
W B« »l Qaaln<r*. ka 
U —a i. r.iyrl ta4 |Uar«t|r (aa>aa 
LEATHBk OORE'S 
5TEAM REFINED SOAPS 
•at » at til * a a 
lawf iii oiuruu thkdiiioit 
T»»». 9TATK 
I.KATnX k O^UZ. 
M»T t Maamlal *1.. IT k 19 Hrftk *1 
P«>R vr. 
SHIN8LES & CLAPBOARDS. 
nr ui Kinr*n tumor r»* rummrx 
qvtimrt. 
Far Mb lr» ika MdUtuka ai MtXIOV 
*•» •"•aaa«»»na« |» ika k-»4 a# '«a 
» f i*> a »..«?. Ml Ml wim »i>y *lb4. 
tir^MV W PkMK 
Farm for Sale. 
'#■*1!I M> T» ta« .Cm* 4m mW Im K ■ 
| l»a. flMU I -a lk« ■»— «•< HHI) 
■k »i tar a«k b-a p>' M a. t<**M hs 
*a.W lii■ m pka ••>!» V#a*«<,f >»lai ik«i Ifli 
m»<« m4 »a a»H rmbaUii<,a 1» a ft a aa atk* 
M-4 lr«a a '.a.a< >a> W afaf TW Ura 
•a aat a «>*■) *a4 aataaatf. fua 
b»i aa ili»<i»r«. aa4 kaa «. a< W bail i>«aa 
a4 4.1a..aa la4> a* iW mmmm ■ «a>»< *a 
k^» nim aa4 aaa baa a laV W ikaa ^'*aia « 
M Tka w«a mi mm la arflka r«*Maak<i Ua tad 
ail W ai Aa k»-«a aa a a — ai*k>«| aa far- 
kaaa ikai naaxaf laa ■«»—»»« 
Irui!* im»ni r. 
r«r> kaa K. laaT 
Nothing Strange. 
1"IIC ■» 4i iii|«i i »««U ■■> k«a V —i■■ «t», -ta Mri' — til. ■■«! wk. ikM k« 
ItM jMl I • r*» rf 
PBT GOODS* 
and Groceries, 
Wkrffc. ■< l»4 l» k>« ('*** * I ■ ■ i n—rl- 
»■) a k *■% M • Maf | r»ti 
rk -m kao tar* < as iwnMI 
• •<•«* «ka*a. HY»IW < U rail t»l pa. 
aaai ka>« ka> «| rtk m» • » I iml w UiJ •« 
• k k<»» »k« »«l * 'an |n<» 
.Ml ir^uil. .. 
«•».<i * Nimto^ii 
Fall*. 4»i 2tk. IM>. 
H. B HALL, 
DRUG6IST AND APOTHECARY 
PAIIfTS, DTK-STUFFS, GLASS 
BOOKS* STATION kBT, 
b e t ii r. l mm. 
IT 'l**' f *4 
Bread for the Million' 
rur ti wctncn hut. orr.>ti» a 
»AkU) AT 
■ BCHAIIC PALUS. 
Wk»<r •« afcaM II anah M UW *H 
k*b u 
BREAD. COMMON CRACKERS. 
Butt«r Crtckcrt, Soda Drvftd. 
I. ■* >'■!. aa4 nr<. «h•«« 
M • i|M itM fca ■» 1 |n< a*~»k • • raa la* 
»ak aa |n I aa caa b» > »■< i« Nra I «i Wa< 
w«. Bill r f'1* lairvtr-f M. 
J •• Jk \ RINI» A ro 
Tk« "ai*rlikri krf.ki |'iaa yak a» aa«•< ikal 
>» —a k»' a 4al> if^a—a^ ^itrHaanil kr ja^f at r<«taw 'a* Ik« Ci aa' a4 * >m L«4, aa-' imaa4 iW 'raal a/ a-taak>a-•»rair.a af iW rxalr a# 
W Ikll |HB,hva/fr«4a(. 
laaa» < Caaali 4a» kt |n.af W«4 aa ik« 
laa 4>mta "Hr ik'irWar ia^tata all faia.M aW ara taWtHr4 la Ik* fatal* al aaMliltrra«r< la 
aak> .aa» *aa«* ^iarai a>4 lk«ar ak" ka * • 
•a* iW aaa*4« Ikaraaa. (a tllAti ka Mar aa 
a. II a- 
'fx, r 
TW »■>»» |.»n •» (■»• ikai 
bb»t»«44>«)f m*t> i>» IUa J.<gi afl rr iMi» Wr lk> I a«Mi W IKkr' Md «m«mJ 
k* iraal W I4b> i«'M < al iW ml 
rU«K^CI OC«RR<MI1.bir rfCMHi, 1 •• n«l fV«n W f<««| U*l m ik« 4ir«a i* r»i|w»n» (wnm »>« 
m» • »tlliM■< |a ilk# ml mm.4 4fn<M4 I* 
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Tk* k*rA • f <*a p»>'» » «.*• |»«| W kM e. 4*« a**.- M«rf M Ikt H a» « 
I■ %> »< frakt", U iW <'»>wy •( (Ntwil. mmd 
»■■■■» < 'k— irmmt «< >4a>ixlt»i« 4* 
IW •• w»» I ■! ik> «■«■»» ml 
HLklf C. ftl f»H UX. bM «f ro.*»r». 
• —■ < Cmm< 4aaaa«i4. h |><»t >n< m ik« 
•• Jmri* Ha iW»»«■>» iHyrtim «k> 
•»» ■ Ml ■» It rW HUM mi mm t* .'■»»—» 4 '• 
M*' !>■ ■ »aaa H'""* •» fc«aa • k«'« 
kiiti > bwM, i« nk4>i ik» ••• 
IT l«r. Mt (DtlLM. 
Tk* IMpr rik*f fc»>ik| | »«• p«*(» a«a«r» >ktl 
iW in J«'« «j-r« • fc» » 
l»lf «/f. tw r'l.< ^a, W l"4 
w■■ j Ik* *rw '««4lk< •(■•'# «• 
IHIRI.MI M<>«> (*.»«•> War4. 
WH ml ^1 Vtft, 4nmm4, k) |||W| k Ip < •• *k« u« 4»w»»« M> • »#'«***• 11«>* a" 
•k* ki i» M ■«< I- ik> •<• •* m4 <•»»•»' 1 • 
mmkm y pin | »m >k*M ak* 
•«f 4 an ia lk»ia»a. *aaafc4n- <V» •••» •• 
«ixriri i». 
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